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NUESTRO PRELADO 
EN 
LA ALTA CAMARA 
O R A C I Ó N E L O C U E N T E 
E l señor Obispo de Madrid-Alcalá ha 
pronunciado en 1^ Alta Cámara uu nota-
bil ís imo discurso discutiendo el presupues-
to de Instrucción pública. 
S i en las discusiones levantadas en 
nuestra Patria en tomo de la gravís ima 
y trascendental cuest ión de la enseñanza 
se procediera de buena fe; si por todos 
se buscara la verdad, sin dejarse llevar 
de apasionamientos que ofuscan siempre, 
ni olxxlccer á premeditados sectarios pro-
pósitos, el alegato del Sr. Salvador y Ba-
rrera en pro de la enseñanza, func ión so-
cial, no función del Estado, y de la es-
cuela confesional enfrente de la laica ó 
simplemente neutra, hubieran zanjado de-
finitivamente la cuest ión. 
Nuestro amantís imo Prelado ha culti-
vado durante su larga y laboriosa carre-
ra todos los. problemas que se refieren á 
la educac ión é instrucción con particular 
cariño. 
Buena prueba dió anteayer de lo fami-
liarizado que estaba con. esta^ cuestiones. 
No fué su discurso una improvisación, 
compuesta con los cutro lugares comunes 
de costumbre, con mayor ó menor habi-
lidad engarzados en algunas frases de re-
lumbrón; antes por el contrario, la ora-
ción del Prelado es un arsenal de datos, 
de citas, de razonamientos subidos, pero 
contundentes y c lar ís imamente expuestos, 
donde se encuentra cuanto se necesita pa-
ra refutar los sofismas que con la incultu-
ra ó la mala fe han tratado de descarriar 
á nuestro pueblo en tan grave materia. 
E n otro lugar del periódico hallará el 
¿ector el discurso ín íegro . Mucho senti-
mos no haberle podido dar ayer. E l inci-
dente de los periodistas con el presidente 
del Senado nos privó de información tan 
imnortante. 
" l á m a m o s particularmente la atención 
del lector sobre los párrafos destinados á 
discutir si es la enseñanza función social 
ó func ión polít ica, sobre aquellos en que 
con citas de los mismos prohombres del 
partielo liberal se circunscribe el papel 
del Estado en la piiblica instrucción, en 
fin, sobre los en que se hace la historia 
de la escuela laica, que presentándose pri-
mero como una institución neutral, acaba 
por manifestarse con todos los horrores 
y cr ímenes de la escuela ferrerista, anti-
patriótica y antisocial. 
E l fantasma del excesivo desarrollo de 
las Ordenes religiosas, afortunadamente 
ha sido deshecho en nuestra Patria, gra-
cias á la activa c a m p a ñ a emprendida por 
los catól icos y tan felizmente l levada á 
cabo. 
No creemos pecar de optimistas s í ase-
guramos que tampoco conseguirán los ene-
migos de nuestra F e conquistar esta for-
taleza de la escuela cristiana y española , 
que ahora t ratan de sitiaf. 
L o s jefes han dndo á t iempo la voz de 
alarma, y los soldados de filas no se han 
dormido en sus puestos. 
D I S C U R S O D E L SR. O B I S P O 
Ú señor V I C E P R E S I D E N T E (López 
Maño/.) : " icne la pa 'aba el señor Obi ípo 
de Madrid-Alcalá. 
El i$5of Obispo de M A o J l ^ l D - A L C A L A ; 
Yo tambicn, señores acnurlores, participo del 
sentimiento (pie á todos nos ha cau«ndc 
el accidente desgraci u!o que nos pr iva de 
la prcser.cia del sefhr m uistro de lus tnu -
ción pública en la Cámaia , porcpic su alta 
imest iduia ministerial real/-ada con su ta-
le uto y con su elccueute palabra, hubiera 
prestado Scguramcut..- ¿. laudes alientos y 
vida á todo cuanto viene siendo objeto de 
nuestra deliberación en estos días . 
He leído con ¿lliniia .-•terción el discurso' 
r|iic pronunció el seiVr i . ' inn t ro de Instruc-
rión pública cu el Congreso, al hacer el 
resumen de totalñlnd ciel delate cpie recayó 
sobre el prestí pueblo que esta siendo atu-
fa objeto del examen ckl Serado, y saqiw 
'U- mi lortnra el c (nveneimiento de . que 
agüella oración hermcsirmia. por su í o r u n 
(y siento no poder decir lo misino 
de su fondo), es, uffe qno un plan com-
pleto de Instrnccióii públ ica , im verdadero 
programa de pr inr inñ . s , do i/ícafí, de proce-
dimientos didácticos, de nu'-todos pethtgólH-
:os, de organ i /a r ión de las instituciones do-
centes, de todo, en una palabra, cuanto in-
tegra y constituye n mateim ex tens í s ima é 
interesante de la ins t rucción y de la ense-
ñau/.a públ ica . 
Vtú me he de referir ni aspecto eeonó 
mico de este asunto. <• i hrc ésto sólo ten-
ido que aplaudir y celebrar lo que de una 
manera tan elocuente y tan autorizada dijo 
ayer tarde el Sr. Pol.» y r ey ro lón y ha re-
petido esta noche 'd Sr. Ri-uríguez San Pe-
dro e©n su tan grande y respetable autori-
ilad ; pero no cunero dejar de decir, porque 
es cosa digna de llaimir la a tención, qu< el 
Sr. Alba en el año 1800. cu el prólogo 
que puso á la tradueci ni del l ibro L a raza 
anglosajona, ulijo ouc t i presupuicsto de 
iquel año , que no llegaba á 17 millones dé 
pesetas, era una mísera otifía, y al llegar á 
ser ministro de Instrucción pública nos pre-
senta un presupuesto de b¿ millones de pe 
setas. 
Ya só que hay que descontar los 25 mi -
llones prSxima.inente (pie importa la canti-
dad que se invierte en ¿1 pago de los macs-
tros de primera enscñnu/a , que fué una di 
las reformas introducidas por el señor pré-
ndente del Consejo de ministros; pero aun 
ílescontada esta cantid:id, siettlpfé queda ur 
mmento muy considerable, y aunque no és 
ierto que la cultura y la ediiracióu Bt h . 
pueblos no está en razón directa de los g;r 
ios que se emplean en la misma, ¿ p o r qu.' 
se ha llegado á este aumento de tanta cor 
sideración? ¿ S o n tantas, por ventura, l:;1 
instituciones d ien tes que se han creado » 
E s p a ñ a ? La ttílflíra naoional, ¿ se ha el 
vado tanto en estos dbce a fu.;, que justif i-
que este aumento tan grande y tan ala: 
niante en el prest ípuc-to de In«=t"mcción pú-
blica? 1 
Es un error, señores senadores, error muv 
lamentable, creer que sólo gastando mocho 
se tiene mucha cultura. Cierto que el gas-
tar es lo primero y principal para conse-
guir y promover la cultura p ú b l i c a ; pero 
si exclusivamente se atiende al gasto no 
se conseguirá nada si al mismo tiempo no 
se atiende también con perseverante d i l i -
gencia á la corrección y disciplina social, 
que procure el buen ejemplo en los de arr i-
ba y la moralidad en los de arriba y en 
los de abajo; y todo aquello, en una pala-
bra, que creando cierto ambiente de orden 
y de severidad moral en todos los ó rdenes 
sociales y categor ías de la vida, acompañe 
y estinunle al mismo tiempo la acción de 
la enseñan/.a. Mientras no se haga esto, to-
do cuanto se gaste no responderá á lo que 
se propone el que lo gasta. En Francia, el 
piesupuesto de Instrucción públ ica se ha 
sextuplk.-ulo desde el año 188a hasta el pre-
sente, y á pesar de esto, el n ú m e r o de anal-
fabetos de aquella Repúbl ica , que en el año 
1.S82 era de 14 por 100, según una estadís-
tica de hace dos años es de 30 por 100. 
La función de ¡a enseñanza. 
j Y voy á lo que ha de ser objeto prefe-
rente de lo que tengo que exponer á la con-
sideración del Senado. 
Ciertamente cpie no puedo considerarme 
atajado, por no encontrarse aquí el minis-
tro de Instrucción públ ica, porque lo que 
principalmente he de tratar, relativo á las 
ideas y pensamientos del señor ministro de 
Instrucción pública, es tá representado aquí 
por m i elocuente y sabio amigo el señor 
Maestre, que en sn brillante discurso del 
otro día condensó, reflejó y comentó al mis-
mo tiempo todo cuanto en el discurso á 
que antes me he referido expuso el señor 
Alba en el Congreso. 
Comienzo por lo primero y principal ; que 
es lo niie se refiere á la función de lá en-
señanza. Bfe p i u n C r á • C a n s a r m e de tratar 
este asunto, tan admirablemente doscnviiel-
to en la tarde de ayer por el Sr. Polo y 
Peyrolón, y en la de hoy" por el Sr. Ro-
dr íguez San Pedro; pero es asunto tan in-
te: esaute y de ta i trascendencia, que con: 
viene i n s i s t í tm poco en él. 
La hllíción de la enseñanza , como dijo 
con una concisión admirable el Sr. Cembo-
la ín y España al contestar al Sr. Maestre, 
es. una función social, eminentemente social, 
sin que el Estado tenga en este apunto más 
que una acción meramente tutelar y suple 
toria. l í s te es un principio que tipne cate-
goría de axioma cutre todos los trat .uiista» 
de derecho político de la dercch'a y de la iz-
qnierdn, de la escuela liberal y de la conserva-
dora. Y vamos á proceder, con un poco de 
orden, á analizar este asunto en los propios 
fundamentos sobre que descansa, ccmeiuan-
do por él concepto de la enseñanza . 
Entre todas las libertades legitimas no hay 
ninguna que exceda en nobleza y dignidad 
á la de enseñar y aprender, que compete 
por derecho natural al que sabe y al que, 
no sabiendo, desea saber; y siendo como 
es la ciencia un don de la inteligencia y 
un bien del entendimiento, tiene, como pro-
piedad inherente á todo bien, la de difun-
dirse y comunicarse o»¡ue bonum difusinan 
stii, de tal manera, que si la ciencia no fue-
ra comunicable, como dijo Séneca, perder ía 
la mejor y más preciosa de sus cualidades. 
Siendo esto cierto, no lo es menos que te-
nemos propensión natural á desear todo bien 
que no está en nosotros, á alcanzar todo 
.bien que no está dentro de nuestra propia 
naturaleza; y de aqu í nace la enseñanza , 
que no es otra cosa que el apetito recí-
proco que se establece entre el que sabe y 
tiende á comunicar lo cpie sabe, y entre 
el que úo siab'e y quiere aprender lo que 
ignora. Y dicho y razonado esto, pregunto 
á mi sabio aihígo el Sr. Maestre: ¿dónde 
está la ciencia en el Estado? Estudiemos 
el Estado eli su concepto, en su mis ión , en 
su naturaleza, en su fin, á ver si encon-
tramos en alguna de estas consideraciones 
algo tpie nos revele que la facultad de sa-
ber y el deseo de aprender es tá en el Es-
tado. La ciencia está en la scciedad: las 
matemát icas , entre los m a t e m á t i c o s ; el de-
recho, entre los jurisconsultos; la terapéu-
tica, entre los médicos, como está el genio 
en el artista, y está el aliento que inspira 
el alma en los poetas. Sólo en la sociedad 
está la facultad de aprender y la libertad 
y el derecho de enseñar , sin que sea at r i -
bución del Estado más que amparar este de-
recho y esta libertad, pero de ninguna ma-
nera dar lo qtie no tiene ( E l señór Maestre: 
,Pido la palahra), porque nenió, dat quod in 
se non habet. Eso de que la enseñanza sea 
una función del Estado no ha pasado si-
quiera á la categoría de un principio cien-
tífico. 
Ya lo indicó P la tón , y no Aris tó te les , en 
aquella, idea embrionaria que tuvo del lis-
tado ; y después , esta idea de Pla tón fué 
acogida por los jacobinos revolucionarios de 
Ta Convención francesa; "habiéndose llegado 
hasta afirmar—como dijo Danton^—que los 
hijos no pertenecen á sus padres, sino á la 
Repúbl ica , dictánd<vse aquella ley t i ránica, 
en vir tud de la cual los padres 1 staban obli-
gados á entregar á sus hijos á la Repúbl ica , 
bajo pena de la vida ; ley t i ránica que hizo 
exclamar un día á Portalis, algunos años 
después de haberse establecido: «Callen ya 
las teor ías y hablen los hechos. Desde qúe 
se obliga á los padres á entregar sus hijos 
al Estado, como parte integrante del mismo, 
los profesores explican á los bancos desier-
tos, y estos bancos se han convertido en las 
fronteras de la ruina y de la barbarie de 
Francia. No hay Patria sin educación, y no 
hay educación sin Religión.» La doctrina 
le que la enseñanza es una función social 
tiene sus más firmes fundamentos, no sólo 
en la razón, como acabo de decir, sino en 
la autoridad de los tratadistas m á s insigms 
de Derecho polít ico, tanto de la izquierda 
:omo de la derecha, de la escuela liberal y 
le la escuela conservadora. Aquí mismo te-
lemos un compañero nuestro, sabio maestro 
le la Universidad Central, el Sr. Santama-
ía de Paredes, que defiende esta verdad, 
¡"uiendo la t radición y las enseñanzas de 
nuchos otros autorizados doctores en ia 
materia. 
La e n s e ñ a n z a n o puede ser del Es-
fado. 
La enseñanza d i j o Thiers en una sesión 
nemorable del Parlamento francés, el año 
ic 1850, -no puede ser del Estado, sino que 
ú de la sociedad y de la iniciación privada 
y particular. 
JAquí mismo, en E s p a ñ a , todos \o3 tibe-
rales de m á s autoridad, y voy á citar solu-
nunte las de los liberales, para que no le 
parezcan sospechosas a l Sr. Maestre, dijeron 
siempre lo mismo, ( E l Sr. Maestre: Si es 
que confundimos üog cosafi distintas: la Uni -
versidad y, la Escuela, y en «so es tá todo 
el argumento.) Ya llegaremos» á la escuela. 
Mirad cómo se expresaba el (jue escribió 
eí programa del partido liberal en 1866: 
¿ Q u é debe hacer el Gobierno respecto á 
la enseñanza ? ¿ De qué mo3o debe facilitarse 
la adquisición de los elementos que la cons-
t i tuyen? La Rel ig ión , la Patria y la ense-
ñanza tieiu u en sí mismas ta l bondod, que, 
no sólo no es necesaria excitación alguna 
gubernamental para que sean atendidas, si-
no que los reglamentos tienden á hacer es-
cépticos ó rebeldes á los que sin ellos ser ían 
quizá creyentes y leales. Por eso, en los 
países m á s adelantados, m á s ricos, y qui4á 
m á s morales, como sucede en Alemania, en 
Inglaterra, en Bélgipa, en Holanda y en los 
Estados Unidos, la enseñanza vive y se des-
arrolla fuera de estos medios artificiales, que 
no son otra cosa que la acción contraria del 
Poder sobre la sociedad, que no son otra 
cosa que el tonnento á que se pretende su-
jetar la inteligencia para que no pueda le-
vantar su vuelo, ni cumpl i r su misión pro-
videncial, ni realizar sútí aspiraciones de 
perfeccionamiento nacional... N i la ley n i 
los Gobiernos pueden tener otra misión- que 
la de hacer respetar los l ími tes de los dere-
chos individuales. Si el esp í r i tu del hombre 
es progresivo, si el criterio es l ibre, si las 
iuteligemias son variables a l inf ini to , la 
instrucción, tal y como nos la presentan los 
planes de estudio y los reglamentos conoci-
tlos, es improductiva, improcetlcnte, injusta, 
opresora, contraria á todo adelanto, y. ade-
m á s comunista, puesto que, no viviendo per 
sí, deben los m á s contribuir á la mala ins-
trucción de los menos. 
vSentados estos principios, fácilmente se 
comprenderá que, en nuestra opinión, no es 
el Kstado el que debe facilitar ni distr ibuir 
los elementos que constituyen la enseñanza, 
y que éstos se facilitan y distribuyaín en armo-
nía con el principio m á s fundamental de 
cuantos constituyen la organización política 
y moral de las sociedades por medio de la 
libertad. Pero como aun para pasar del mal 
al bien aconseja algunas precauciones la 
prudencia, ¿ q u é precauciones han de ser 
é s t a s? ¿Qué medios deben adoptarse? ¿ Q u é 
debe, en fin, hacer el Gobierno, para que, 
sin chocar con las costumbres, sin lastimar 
intereses cavados, sin producir violentas con-
mociones, deje de falsear el espí r i tu humano 
y , en vez de d i r i g i r la ins t rucción, se l i -
mite á mult ipl icar les medios de adquirirla ? 
t a falla de espacio no me permite con-
testar á estas preguntas; pero no es difícil 
comprender, aunque parezca aventurado de-
cir, que ade lan ta r í amos mucho en el buen 
camino, con que los Gobiernos empezaseu 
á hacer, respecto de la Ins t rucción pública, 
todo lo contrario de lo que han venido ha-
ciendo hasta aqu í . Esto l o firmó D. Prá1-
xedes Mateo Sagasta (que su gloria halle). 
( E l señor presidente del Consejo de m i -
nistras: l í a n pasado muchos años ) . Pero n ó 
ha pasado el pr incipio ni la verdad, que 
no pasan nunca. ( E l señor presidente del 
Consejo de ministros: Pero hemos visto 
muchas cosas desde entonces). Y las que 
nos faltan por ver; pero no pasa rá j amás 
la verdad, que permanece eternamente y es 
inmutable. I'ne^ el Sr. Ruiz Zorri l la, en el 
p reámbulo del decreto sobre libertad de en-
señanza , dice: «Cuando el Estado monopo-
liza la enseñanza , sus errores se reputan 
d-'-gmas la supres ión de la enseñan/ ; , 1 ñ-
blíca es el ideal á que debemos apro.<in:':,'-
nos, haciendo posible su realización en 
plazo no lejano.» Y en el decreto de 14 dd 
Enero de 1869, escribió lo siguiente: <rEl 
tradicional monopolio de la enseñanza pú-
blica ha produddo en E s p a ñ a los t r i s t í s imos 
efenícs que todos lamentamos.» 
Los mismo dijeron, Alonso Colmenares en 
los decretos de 12 de Junio y 2̂  dó Ju-
l io de 1873, Navarro Rodrigo en el de 29 
de Septiembre del mismo año , y el marqué^ 
de Sardoal el 22 de Noviembre de 1883. • 
Va ve el Sr. Maestre cómo la e*Wera l i -
beral ha defendido siempre que la enseñanza 
es una función social y no del Estado. ¡ Pero 
81 eso es el comunismo puesto en acríón ' 
( E l señor Maestre: No) . E l comunismo que 
reparte el pan de la inteligencia como si el 
día de mañana llegara á apoderarse del Es-
tado, e implantando sus u top ías y sus sue-
ños repartiera el pan material. 
El oficio público y el servido pú-
blico. 
Y no Se hable, señores senadores, de esas 
comparaciones de la moneda y del' Ejército 
con la enseñanza, porque en esto hay una 
g iand í s ima confusión, la que dimana ó na-
ce de mezclar lo que es oficio públ ico con lo 
que es servicio públ ico , cosas completamen-
te distintas. 
I.a magistratura, por ejemplo, es un ofieio 
público. 
Vn jurisconsulto eminente, por mucho que 
siena, j amás ni una sentencia suya, ui un 
fallo suyo tendrá ninguna autoridad nifek-
tras no reciba la potestad jur ídica del f'-sta í c 
En cuanto al maestro que nombra el lista-
do, por mucho que éste le dé si no tiene cien-
cia, n i condiciones pedagógicas , ni habilidad 
para ensenar, ni enseñará nj el qiscípnlo po-
drá aprender. ¿ P o r q u é ? Porque lo p r ímem, 
como dije antes, es un oficio púlt l inj , e-uyo 
Valor estriba en. la poüs lad . (¡ne lecibo del 
Bstado, y lo segundo, es un ŝ  I VH io público 
cuyo valor depende de las condiciones perso-
nales y cientíi icas del que lo ejerce. 
La escuela neufra. 
No insisto más , porque no quiero molestar 
la ate neion de la Cámara ni al señor •] resi-
tknfce del Consejo, que veo efetá algo impa-
ciente, porque desea terminar este debate. 
( E l señor presidente del Consejo de minis-
tros: Oigo á vS. vS. con verdadera delecta-
ción.) Dejemos ya esto por tt-nninado, y va-
mos á la escuela neutra. De esto M que no 
puedo dejar de hacerme car^o, señor presi-
dente del Consejo, por sni siLrniíieaeión en 
esta, Cámara y por la a l t í s ima representación 
que en ella tengo el honor de ostentar. ( E l 
señor presidente del Consejo dé iniuistros: 
Pero ¿quién ha hablado é t eso?) 
Me rafiaftD al Sr. Maestre, á q u k n estoy 
contestando; no hablo del Oobierno ni del 
ministro ; es una idea que se ha emitido aquí 
y que tengo necesidad de recogen-. Hien pu-
diera exensanne, sin embargo, después de 
la contestación rotunda, y elocuente qlie 'le 
dió m i digno amigo el Sr. Polo y l 'eyrolón, 
y que ha confirmado esta tarde tan elocuerle-
mente el Sr. Rodr íguez San Pedro. Nada 
diré , pues, porque no quiero insistir en lo 
qm está sulicientemente probado, de que es-
ta estiula n i i i t ra es enteramente imposible, 
absolutamente imposible, por razém. del maes-
tro, del discíprdo y de la enseñanza. No hay 
ministerio que reclame tanto toda la activi-
dad de nuestra alma como el del iMagisterio; 
'porque el maestro di be estar siempre cnse-
iKindo con lo que dice y <-"Ou lo que no (1;<\ ; 
el n iño se edifica ó se destruye con lo que ve 
en el maestro, porque el alma del niño es 
como una fuente de agua cristalina en cuyo 
fondo se ven hasta los niás iusdgnificantes 
^movimientos, reflejándose todo en él, Pero 
no hablemos de esto. Kn lo que sí quiero i n -
sistir eg on que eso de la escuola neutra ha 
sido única y exclusivamente para inventar 
una máscara , con e l p ropós i to deliberado d« 
arrojar la rel igión de la societlad y arrancar-
la del corazón y del alnja de los n iños . (Muy 
bien). ( E l señor Maestre: No.) Si no, pres tá is 
mfe t tn poco de atención á lo que voy á decir. 
En 1BS1, Julio Ferry, que fué el pue p r i -
mero quiso implantar la escuela- neutra en 
Francia, escribió aquella célebre circula^, qn 
la cual d ió ó td«nes tan terminantes y t ^ n 
detalladas, que no cabía m á s en documento, 
que no podía detallarse m á s cosas de aquella 
naturaleza: 
«La escuela no será ni confesional ni anti-
confesional (decía la c ircular) , n i católica, 
n i protestante, n i judía ; el maestro será en-
t raño en absoluto a toda idea filosófica, guar-
dando á todo profundo respeto. 
¿Cómo se pract icó aquella circular? l'ues 
h.u ieudo objeto de burla y de escarnio a l 
pobre n iño que por descmdo llevaba entre 
sus libros un catecismo, ó que inocentemen-
te s« le ocurría decir que hab ía asistido al 
Santo «Sacrificio de la misa. 
La escuela neutra no fué más- repito--
que una máscara indigna, y p i ra que se vea 
cuánta razón me asiste para afirmar esto, 
oiga el Senado lo que escribió M , Paul Rert. 
I^i famosa neutralidad no fué más que 
una mentira necesaria para sacar adelante 
la ley Escolar en la. lucha empeñada con las 
derechas. E l desíi ladero (pie había que pasar 
era peligroso; ya no era poco haber esta-
blecido la instrucción laica y obligatoria, ba 
finalidad de nuestra doctrina de libre pen-
samiento y su razón de ser no era otra sino 
producir la ruptura completa de la sociedael 
y la Religión.» 
Pero lo que me llama la atención y me 
sorprende cuando se habla de esto, es que 
se diga que eso es lo europeo; y yo me pre-
gunto: Pero, ¿ q u é Europa será é s t a? Por-
que en la Europa que comienza, en el Estre-
cho de Bering y acaba en el de Gibraltar 
no hay tal cosa; en toda Europa la enseñan-
za es confesional, excepto en Francia y en 
Portugal. 
En Alemania, la enseñanza es religiosa, 
protestante ó católica, con la circunstancia 
de que el Estado, no sólo en la escuela que 
pudiéramos llamar oficial, sino en la escuela 
libre, lo mismo en la subvencionada eme en 
la no subvencionada, obliga á los profesores 
católicos á que digan unas preces todos los 
d ías al empezar y acabar las horas de la 
escuela, á que los domingos lleven los niños 
á misa y reciban los Santos Sacramentos. 
Además , el Pastor católico es allí uno de los 
inspectores natas de las escuelas, públicas. 
Si pudié ramos hacer esto en España , ¡qué 
gasto no ahor ra r íamos á la Nac ión! ¡Pero 
quién se atreve á hablar de esto entre nos-
otros! ¡Ser ía re t rógrado y humillante tomar 
semejante provechosa práctica ele un pueblo 
tan inc iv i l é inculto como Alemania J 
En Inglaterra, la enseñanza es religiosa, 
protestante ó católica, y el Estado, no sólo 
en las escuelas oficiales, sino en bus libres 
subvencionadas, mas no en las libres nó 
subvencionadas, manda que se enseñe la 
Religión. 
En Austria también los pastores tienen el 
er<Tgode irtópe-Ociernar la enseñanza d é l a re-
ligión en las escuelas, como en Inglaterra, 
habiendo allí un Cuerpo de catequistas crea-
do por el Estado para inspeccionar la ense-
ñanza icligiosa. V c ñ Dinamarca, en Suecia, 
en Noruega, en todos los pueblos de Europa, 
en fin, excepto en Ffñficw y ahora en Por-
tugal, sin m á s excepción que el pequeño es-
tado de Badén, en Alemanií!, y otro insignfi-
ficante que no recuerdo ahora, la enseñanza 
es c onfesioiuil. 
!.< s dos ú l t imos Congresos internacionales 
de Educación que se celebraron, el primero' 
en Lcnidres y el otro en Bélgica, se fffolffiii-
ciaron. por ía enseñanza confesional; y en1 
América la enseñanza es t ambién confesio-
nal, sin más excepción, hasta cierto punto, 
que en la .Argentina. Así es que cuando se 
habla de Europa, y yo leía en el discurro 
del ministro (pie él quer ía un lUbvimieuto 
progresivo como el de Europa, yo me p r t -
<n:ntaba com-,) o.s he dicho antes: pero ¿ q u é 
Europa será és ta á qnc se refiere el Sr. Alba, 
que es persona tan culta y tan bien informa-
da cu estas cosas ? 
Resultados de la escuela neufra. 
Vamos á ver el resultado, s. e;ún la ú l t ima 
estadíst ica de la (.serieda neutra, é insisto en 
que me c-stey refiricnido siempre al señor I 
Maestre, que la derendié) aqni la otra tarde, 
y de ninguna maniera al Gobierno, porque 
el ministro, aun cuando lo dijo e n £ l Congre-
1 so, yo no lo oí, y como no lo he oído... i E l i 
[señor presidorte del (.'onsejo de ministros: 
: No lo d i jo ; en loa discuiscs no hay m á s ver-! 
dad oficial (pie el Diario d-e las Sesiones; ¡si 
quieren empeñarse cu que lo haya dicho!...) 
( / ' / señor Maestre: Tampoco yo he nombrado 
aquí la escuela neutra, míe na sido el señor 
I .lo; u i una v 7, siquiera lo he dicho.) ( E l . 
. s eñor presidente del Consejo de iniuistros: 
I Como tema de dis; usié.n, es tá bien; pero t ie- | 
ne poca ixdacimr edrt el prcsuipuesto.) Siem-¡ 
pro son estos asuntos tan interesantes, que 
creo que hay ñor-, «id-:d de tratarlo con oca- \ 
sión de la totalid^d d'cl presupuesto de \v-- \ 
j truoctón ; y yo, que tengo aquí una n pn -
sentacióiT qn- e^iinio Pinto y (pie á tanto mOi 
obliga, lie 1 Mido que haceVnie cargo de l o l 
qwe dijo el Sr. Maestre. No he nombrado al 
(fobiefuo para hada; al contrario, el repne-
! sentante d ign í s imo de la Comisión, s ; : 
Ceníboraíe, y Iv-paña, combatió esta doctH-
, na Í3fe una manera elocuer ' t ísima y admira-
ble. ( E l señor presidente del Consejo de mi-
nistros: Tampoco.) Pero vn.mos á ver lo que 
nos dice la estadística ú l t ima respecto á lo 
que resulta de la esaula neutra: ya leí e-to 
en GÉBS eca^ióu, anuí. ( E l señor Maestre: La 
( riininalidad, / eh ?) Ê é criminnlidad de jó-
venes menores de ve in t iún años . 
Criminalidad de jóvenes menores de vein-
t iún años : En 1-S40, 8.000; en 1872, 16.000; 
én 1005, 34,800. 
Suicidios de jóvenes de diez y se^ á 
veintián, años: pn 1S75, 200; en iqoo, jetó 
Analfabetismo: En 18S2, 14 por rco; en 
ñores senadores, ya la vamos conociendo, 
desgraciadamente, porque ha tenido entte 
nosotros algunos precursores. 1/OS precur-
sores de esta edad .soñada de paz inaltera-
ble, de «osiego y reposo del esp í r i tu , de 
prosperidad y de dicha, en que las pasiones 
de loe hombres se acallen y desaparezcan 
Ice luchas ín t imas que provocan tempesta-
des tan horribleiS dentro de nosotros mis-
mos, nuestras concupisceuctias; algunos los 
hemos visto ya, repito, y heme* tenido la 
desgracia de padecerlos; el primero apare-
ció en Santa Agueda, y se Hemaba Angio-
l i l l o ; el. segupd se de^ó ver hace poco, el 
12 dfe Noviembre ú l t imo , en l a Pueiia del 
Sol, y se llamó Pardinas; otros se llaman 
cuu otros nombres y fueron los (pie llevaron 
el puña l al pecho de Meckinley, y arreba-
taron la vida a l Rey Humberto, á Sadi 
Carnot, ó acabaron miserable é inícnaaneo-
te con la vida de una insigm- y virtuosa 
dama (pie se l lamó la ICmperatriz de Aus-
t r ia . (Muy bien, muy bien.) 
m 
ha tenido en cuenta eT número de apnratoí' 
de que dispone cada nación y también lo* 
encargos que se conocen de nuevos aeropbfA 
nos y dirigible«. 
Estableciendo la misma proporciém (jnf 
tiene fijada iwwa la Armara en relación 
con las de las demás naciones, los minisí 
tros adoptaron el acuerdo de alcaii/.ar ĉ  
primer puesto absoluto- en to referente la 
flota, del aire. 
Cumplimentando con toda rapidez una parj» 
te del acuerdo adoptado, ya se han enviai 
do á las diversas casas censtructo: as órde-
nes para el urgente envío de aerapl 11101; y 
d i r ig ihk s. 
Nb se sabe con exactitud el n ú m e r o die 
aparatos pedidos, pero se asegura (pie s^ 
trata de una gran cantidad de elle-s. 
Va se anuncia que en el moinento en (Jue 
el (robierno reciba las máquinas pulidas, se 
^verificará una gran revista, aérea,, á la cunl 
serán invitados los representantes diplomá-
ticos acreditados en Londres. 
UN HOMCNAjE 
P o r L ó p e z B e c e r r a 
Sigue la suscripción. 
A la suscripción abierta en EL DKHATK 
para pagar las costas procesales y regalar 
una placa testimoniando la adhesión y sim-
pa t í a de los católicos al director de La Ca-
ceta del Norte, D. A u n l i a n o l .ópe/ Recerra, 
hay que añad i r los siguientes nombres y 
cantidades: 
Ptas. 
Suma an to io r 49 
D. Norberto Torcal, director de Pren-
sa Asociada.... 1 
D . Mariano Urbano 1 
D. Alfonso R. Trotonda 1 
D. Jaime Maestro 1 
D. José Sánchez Plazuelos 1 
D. Alberto Pedresa , I 
D. Mariano Sánchez Enciso 1 
José Hernández . 1 
Bonifacio Gimeno 1 
Manuel Flecha 1 
Fermín Pérez Menéndez 1 
Francisco de G u z m á n y López 
Dueñas 1 
D . Carlos Saurns Navarro 1 
D. Francisco Domicini 1 
José. Manuel Aris t izábal 1 
S. Be s 1 
Manuel' Gómez Roldán 1 
Martín Asúa 1 
Juan Aguir rc , 1 







I ) . Manuel de Boíarull y Romana 1 
D. Mateo de la Vi l la 1 
Una Comunidad religiosa 1 
Total. 72 
En E/ Siglo Enturo se ha abierto también 
suscripción en favor de Lóp* z Heierra, ha-
biéndose recaudado b;:sta ayer 42,7.5 pesetas. 
POn TKI .KCnAFO 
O t r a s u s o r i ^ o i ó n . 
Al.Ml-KÍA 13. 
T̂ a Redacción de La independencia ha en-
cabezado la suscripciém abierta en dicho dia-
rio, como homenaie al director de La Gacela 
del Norte, iniciada vpor EL DHHATK. 
MIR^NJO ALREDEDOR 
I i í i D m i o n e t a 
POR TELKGRAl'O 
U » c H p f o n t á l í c o QU» a e r e t i r a . 
VlKNA 13. TÓ. 
El Emperador Francisco José ha recibido 
en audiencia de despedida al ministro de 
Servia cu Vicna, el cual ha sido relcvulo 
de ese cargo» disponiéndose á marchar á su 
país cu breve. 
El anciano Emnera.dor, quien n i ñor un 
momento ha perdido su serenidad y su d«:-
sec de que los actuales l i t igios internaciona-
les se arreglen de una manera pacífica, mos-
tróse suinamente amable con el d ip lomát ico 
servio, lamentando con frases muy vivas la 
tirantez de la situación creada, porque siem-
pre fué Austria deeididamente partidaria de 
mantener las más eslnchas y cordiales re-
laciones con las naciones vecinas al Imperio. 
_ El ministro de Servia agradeció muy efu-
sivamente las declaraciones del Emperador, 
diciendo que, por su parte, .Servia se ha 
mostrado y seguirásc mostrando conciliado-
ra y prudente. 
La noticia de esta entrevista y los térmi-
nos de ta misma lian causado favorable i m -
presión en los círculos políticos y dipJomá-
ticos. 
1900, 25 a 30 por JOO. 
Natafidaa: En 1866, 1.006.000; en 1876; 
969.000; en 1909, 760.000; 230.00 me-
nos ((iic en tiempos del segundo Im^x i io . 
Asistencia escolar: En 1908, 70.000 n iños 
menos que en INQO. 
Todo esto después de haber S E X T U P L I -
CADO, desde 1875, el presupuesto de en-
señanza, y coincidiendo con la clausura de 
•1.^71 escindas de religios-os. 
Final. 
No quiero abusar de la atención de los 
señores senadores, y voy á concluir d l e ú n -
1 do cpic me causa mueha pena, cuando, dis-
' curtiendo sobre estas cosas, oigo á algunos 
e inritus cultos, pero tocados de frío y inn-
fundo escepticismo, confiar cu lina, especie 
de edad pa 'adis íaca qr.e vendrá con la cu l -
tura sin religión y sin moralidad (ri<m< res), 
sia otro fundamento que aquellos sueños 
•liegelnnos fine Inu tefminadn per trocarse 
( V les ideales de la escm la positivista mo-
deMitn, (píe ciííá Uxlas su* espt nin/.as Cu la 
aparición 'del superhenno ó sobrediombrt, 
para decirlo er» careliano. Esta edad, se-
l'OR TIÍLÍGRAPO 
ROMA 13. 
L'Osseii.aLore Romano protesta enérgica-
mente contra el periódico masónico Vita, el 
cual, r eüdéndose y e!,>nKníamk» las i m p -
rentes palabras pionuni iadas en plena Cá-
m.-ara por el ivresideute Marcore, hace sacrile-
ga burla dte] Papa, inorándose de su inía-
l ibil idad y añadiendo, qtie el Vicario de Cris-
to está siendo objeto da UiU^ I-urda comedia. 
L'Osseir.c.tore hace á esle prerpósito juicio-
sns y a t inad ís imas consideraciones acerca de 
la \erda(kra si tuación del Pontífice en Ro-
ma, donde a diario se escarnece su nombre y 
su bl . - r lad , lo mismo en la Prensa que en 
las esferas oficiales. 
E L DOMINIO DE LOS AIRES 
POR TEUÍGRAFO 
LONDRKS 13. 8,15. 
El asunto de la flota aérea preocupa hon-
damente á los polí t icos ingleses. 
Esta nación, cuyo dominio en los mares 
tiene caiácter de axiomát ico , pietende aho-
ra e m p u ñ a r también el cetro en el dominio 
del espacio, aventajando á cualqutier otra 
nación (pie posea flota aérea. 
La cuestión ha motivado en los ú l t imos 
d-ías vivas dimensiones gfc la Cámara de las 
Comunes, y como consecuencia de ellas, y 
poniéndose á tono el Cebierno, con el pen-
samiento decidido dr toda la opinión, Se 
ba reunido en Consejo con el fin exclusivo 
ele tratar del caso. 
La deliberación luí sido larga. E n cüa se 
De la política y de la vida. 
E l discurso de D . Cabr ie l Maura (¡arkik 
zo constituye la actualidad po l í t ica . I 
Rocas veces se han dicho y escrito alcu 
bamas más unánimes y sin disLugos. 
Desde lucirá que. las p o n á e r a c u nes no 
fie. debe^ á ser hija del jefe del partido 
coihservactor. Esta circunstancia, para con 
¡a quer se llama á sé misma *gf(pi Pren-
sa)), lejos de favorecerle, p e r jud í ca l e . \ 
E l . triunfo, pues, del conde de la Mor-
tera ha s idá viclariaz de l esludio, del tá-
lenlo, de. la compel í ncia. 
. C ómo no ale.grarnos de ver que donde 
suele campear la garrulería tgtwhij y a tm 
la mala fe, venza por un d i : ' . irUts de.jl-
niiivamcnte., el Trabajo, el entendimiento, 
y la sinceridadZ 
L a s ínles is que el orador hizo de la 
,comí)/e/« (¡o.s/ícm de Marruecos, caneen' 
Ira en pocas páginas labor de quince a ñ o s , 
escrita en -uartox libro* rojos 3" amarillos, 
en miles de artículos pcr iod ís l icos , aun 
en extensas m o n o g r a f í a s . 
L a confes ión de que l ' .spaña no puede 
ni debe ver ó buscar en Marruecos un 
negocio, una ventaja económica , sino una 
condición de vida ó muerte y una exigen-
cia h is tór ica de la d ignidad nacional, no 
puede menos de parecemos e x a c l í s i m a á 
nosotros, que contenares de teifei hartos 
escrito cu el mismo sentido, y desde luer 
go, y en m á s elevado plano, polariza y 
orienta la acción fu tura de E s p i ñ i en su 
zona de influencia. » 
L a alianza con Francia é Inglaterra, si-
mul táneamente , y a que, por culpa de 
quien sea, hoy no es factible avenii-jtos 
con Alemania , coasl i luye la úrwcá p o i i l i -
ca internacional para el porvenir . . . 
¡.a impres ión general coincide en que 
D. Cabr ie l M a u r a y (lamazo ha g a n a d » 
las oposiciones ó la carlera de F.slado, qy.e 
es el minis t ro de Esiado indiscui iblc del 
part ido conservador. 
¡ E l m i t i n del F r o n t ó n Cen t r a l ! 
Un abismo, á cuya boca da miedo ÍT.ÍO-
marsc... 
¡ Q u é cesas se d i je ron . . . y se probí t rotn! 
¡ Nueve millones de déficit en el presn-
ptu slo del M u n i c i p i o ! 
¡ F.l impuesto de consumos cobrado dos 
y tres veces, aunqu.: con otro nombre, y 
en formas m á s vejatorias y grosera?! 
¡ R e c a r g a d o s muchos arbi l r ios en mí 
JÜO por i c o l > 
¡ L m ^ u c s i o s hasta por usar carro para 
conducir los muebles en caso de mudarse 
de casa! ' 
Y á todo esto, .cargas nuevas, y sueldos 
nuevos á p o r í i l l o . . . , 
Y . . . ^en q u é se g a s t a r á todo eso? 
Porque el esiado de la policio y urba-
n izac ión de M a d i i d excluye toda idea de 
que pueda ser l e g í i i m a m e n t e en montar, 
y en l r e t cmr los servicios municipaic-
+ 
E l Sr. Navar ro Reverter recibe nume-
rosas felicitaciones por el programa eco-
nómico que expuso á las Cortes. 
Especialmente la rcgu la r izac ión de los 
cambios y el p a t r ó n oro, consi i iuyen dos 
viejas, aspiraciones de lodos los e s p a ñ o -
les... menos de los banqueros y de los 
exportadores, que cd convertir el f&K&fü 
inglés ó francés m españo l realizaban pin-i 
g ü e s pluses de negocios. 
¡Por caridad, s eñores , que todos somos 
hijos de Dios' 
¡ N o sean asesinos! 
A las nie-blas y l luvias ha sucedido e l 
d ía m á s c s p l é n d í d a m o ü e f r ío . . . 
¡ N i una nube en el c i c lo ! Pintores no 
p i u l a r á n el azul casi añ i l del firmamento, 
boll¡si;)íO. 
Mas. . . ¡ q u e si quieres! E l Cuadarra-. 
mu dió en burlarse de los rayos del sol , 
y cuando el C¡ nadar rama se e m p e ñ a , t i r i -
tan en Madrid. . . ¡ h a s t a las brasas encen-
didas! ) 
Si eontiniiamos por este camino, vamos, 
á ver por las 'calles matritenses lo que 
cuentan es muy c o m ú n en las de San Pe-
tersburgo: u n s e ñ o r que, muy serio, y s in 
deckr palabra, se dir ige á o l io y le frota, 
fn-rios.aw-enU las ore'fas, E l frotado da ^ 
gracias efusivo, y ambos, después de sa-
ludarse, c o n t i n ú a n su camino. 
¡S in esta maniobra se le h'ibieseji ca ído 
los pabellones amieuLires al cuitado, y..M 
¡ h o y por i i , m a ñ a n a por mí I 
R . R . 
El Palacio de l a Magdalena 
Hoy Ib <;ará á Madrid la Comisión de con-, 
cójales y diputados provinciales santanderi-. 
ucs, que traen la representación de la Junta'' 
del Palacio Real de la Magdalena. 
Jxxs comisionados serán teojbjdos por Sui 
Jíwestad el Rey, á miieu en t regarán el ítí-J 
tirio de propiedad del Palacio. 
A cont inuación será firmada la (s r i tnra 
de donación que del Palacio ('.(•la 
lena liaee cj pueblo de Santander á k | So3 
beranos de Ivspaüa, 
''Sábado 14 de Diciembre de 1912. E L . D E B A T E 
Año II.-Núm. 408. 
D E L " T R U S T " 
L^s objeciones á l a sentencia. 
6I£Uléndo el programa que en. el art ícu-
Í
> de ayer nos itupusirios, vamos 4 estil-
lar el concepto tic Ío3 daños que del_ tele-
rama iujuriciso se derivan para la señori ta 
perjudicada. 
Estos daños , ¿son simplemente morales? 
¡ĵ ío. Son daños que tienen, repercusión nece-
Íiaria en el patrimonio del dainnificado,_ v os quebrantéis ccouótnioos de estos daños 
)nuu<ca se exp» riuu.aiíin en breve plazo, y 
taienos en el cor t ís imo de un año que la 
Sc-y concede para exigir la responsabilidad 
t i v i l de los delitos ile injuria ó calumnia. 
Pongamos un. ejemplo para mayor clari-
Jlad: • I 
vSi en un periódico se dice que un abogado 
Be vende á la parte contraria, los perjuicios 
aio empezará probablemente á experimen-
tarlos al día siguienUí de la publicación 
jSe la noticia, que importa poco sea origi-
#ial ó reproducida, como importa poco pata 
y i delito de homicidio que el arma haya 
í i d o usada anteriormente con el mismo ob-
|eto. 
Aun en el supuesto de que inmediatamen-
le note el daño , no podrá calcular toda la 
Cantidad y calidad de éste , sino en el trans-
í u r s o del tiempo. 
Los clientes actuales no le abandonarán , rque le conocen y están convencidos de falsedad de l-i imputac ión ; pero los que 
liabtan de venir nuevos irán re t rayéndose , 
y poco á poco, el bufete d i sminui rá en asnft-
tmá, hasta llegar acaso á la liquidación total. 
vSi el perjudicado espera á este momento, 
.se encontrará con que el plazo para recla-
inar ha prescrito, y'auuque no hubiera pres-
cri to, siempre tendría que acudir á la regu-
lación arbitraria y prudencial de los perjui-
cios, poique no habría que apreciar tan sóh) 
a l lucro cesante, sino al progreso que el bu-
fete hubiera alcanzado de no detener su cre-
ciente desarrollo el suelto infamador. 
Pues si «se sabe que esa injuria ó calum-
nia ha de lesionar el patrimonio: que el daño 
no puede desarrollarse enteramente en el 
•plazo prescriptivo'del año. y que de todas fer-
inas ha de quedar sometido á regulación ar-
bitraria, ¿ p o r qné no ha de ser susceptible 
jde estimación, previa, en cuanto á la indem-
nización, si la probanza resulta innecesaria 
.'6 imposible? 
Hay, por tanto, daños que, no obstante 
•ser morales, se reflejan ciertamente en el 
peculio individual , que se resiente mnd io 
j n á s cuando se trata de la mujer, porque la 
•esfera de la actividad de ésta es m u y re-
ducida y se le exigen condiciones de abso-
luta moralidad pública y-privada, para ejer-
cer cualquier profesión ú oficio, ó aspirar á 
una mejora de posición económica y social. 
La existencia de esta clase de daños trae 
consigo la cuestión de su cuant ía pecuniaria. 
Algunos diarios han querido asustar á las 
¡gentes con las i¿o.ooo pesetas á que ha sido 
condenado el trust, considerando altamente 
excesiva la cantidad habida á cuenta de las 
indemnizaciones mezquinas que por delitos 
contra el honor de la mujer fijan los Tr ibu-
n-ales. 
Ksto tiene muy fácil refutación. 
L n los juicios criminales, el juzgador dis-
fruta de mayor arbitrio que cu los civiles. 
E x e l t a o l ó n SH T o t a n a . 
MURCIA 13. 
Comunican de Totana, que enterado el 
pueblo, de que E l Duende de la Colegiata se 
encontraba en Murcia con objeto de inter-
viuvar ¿ la familia Mussó, se preparó a re-
cibirle con cencerros y pitos. 
Enterado E l Duende de la forma que iban 
á recibirle, desist ió ppr el momento de su 
viaje. , 
Después, se organizó una manirestaqon cíe 
s impat ías á la familia Mussó, dando vivas a 
La Cierva. 
Los dueños de carruajes han acordado no 
prestar servicio al Duende. 
También los fondistas han acordado no ad-
mi t i r l o t u sus casas. 
E l director de E l Liberal ha enviado á To-
tana á un redactor para explotar los án imos 
del pueblo. Este lia telegrafiado, aconsejan-
do al Duende que desista de su viaje. 
E l Duende pide apoyo al gobernador de la 
provincia, para que en el caso de i r á Tota-
na, le facilite fuerza de la Beneméri ta . 
Las personalidades de Totana, han acorda-
do no recibir n\ Duende en el caso de que va-
ya, y de no leer m á s los periódicos del trust. 
E l banquete á _ L a C i e r v a 
Se nos ruega la inserción de la siguiente 
carta, lo que hacemos oon sumo gusto: 
aMadrid, 13 de Diciembre de 1912. 
Señor Director de E l . DEUATK. 
Dist inguido señor: Le agradeceremos ten-
ga la bondad de publicar en el periódico 
que tan dignamente dirige, que encargados 
por ilustres compañeros de organizar un 
banquete en honor del Sr. La Cierva, para 
celebrar y honrar su reciente tr iunfo fo-
rense, visitamos ayer en su domicilio al se-
ñor L a Cierva, para ofrecérselo y ponemos 
de acuerdo con él sobre el dia y hora que 
menos molestase á sus muchas ocupaciones. 
E l Sr. La Cierva nos dijo que desist iése-
mos del banquete, que si se tratase de un 
acto de fraternidad profesional, a l cual asis-
tiesen todos los abogados en el cual no apa-
reciesen vencedores n i vencidos, que en las 
nobles luchas del foro nunca los hay,, ten-
d r í a sumo gusto en asistir; pero que una 
ctomida (pie no se efectúe en estas condicio-
nes ha de resultar parcial, y no un acto o'e 
compañer i smo. 
Los comisionados salimos altamente coim-
placidos de las atenciones del Sr. La Cier^ 
va, y admirados de su modestia y delica-
deza con los compañeros , y en atención á 
las razones expuestas, acordamos desistir 
del banquete. 
M i i y agradecidos por la publicación de 
esta carta, nos es .grato ofrecernos á sus 
órdenes , de usted afectísimos amigos, que 
b. s. m . , Süvela, Ruiz de Velasco, Alonso 
Orduña, Cobián, Castell. 
Madrid , 13-12-1912. 
DE PARIS 
POR TELÉGRAFO 
I I T r a t a d o . 
PARÍS 13. 16,30. 
E l proyecto de ratificación del Convenio 
franco-español en Marruecos ha sido leido 
hoy en la Cámara popular. 
L a exposición de motivos, en su parte 
Todo juicio c iv i l es una contienda entre ¡ c e c i a l , dice que la República ten ía dere 
partes que discuten intereses privados, y el 1 e^0 á tratar, en buen acuerdo con E s p a ñ a , 
Tr ibunal ha de sujetarse por consiguiente 
á los té rminos á que se contraiga la contro-
versia. 
Si el demandante pide una indemnización 
ide ochenta mi l duros, y el demandado entien-
de mejorar la parte que reservaba á Francia 
el acuerdo de 1904, porque en el intervalo 
la Repúbl ica , en beneficio de todos, hab ía 
libertado á Marruecos de la hipoteca alema-
na. Era legí t imo, pues, que E s p a ñ a part ici-
Ide que aquélla no debo pasar de diez, el juez i pase de estos nuevos gastos de estableei-
elige entre estas cantidades, y goza de atri-i miento. 
buciones para escoger cualquior cifra inter-
nicdia. 
Mas si el actor reclama una suma de pese-
jtas que el demandado no se preocupa de iinr 
pugnar conforme á Derecho, el juez enten-
derá , que de existir los daño», aquél es tá 
conforme con la cantidad indis<;uticLa, y dic-
t a r á sentencia condenando á pagarla integra-
lmente, puesto que no se le dieron t é rminos 
para elegir, sino que ún icamente se atacó la 
realidad del perjuicio, pero no el im^porte 
pftra el caso de rjue aquél se estimara. 
j Qué alegación se ha hecho en el pleito 
'fSm trustl respecto á la cantidad? 
En nuestra opin ión , ninguna legal ; sólo 
nos parece recordar que al contestar á la de-
inamla, se sostuvo que la indemnización era 
lexoe/iva, pero 110 sabemos que se hiciera una 
imp u g n ac ión formal, n i mucho menos que se 
dedujera pretensión alguna, alternativa con 
referencia á este punto concreto, por s i aca-
so el juez consideraba que habían daños . 
Siendo esto asi ¿ q u é había de hacer el T r i -
bunal , si nada se le había pedido en forma 
respecto á la cuant ía de la indemnizac ión? 
^ Iba á constituirse en defensor de los intere-
sados, olvidando los fueros de la imparcia-
l idad ? 
Además, no todas las indemnizaciones con-
cedidas por las Salas de justicia son tan 
exiguas como aparecen en las relaciones dia-
rias ele ciertos periódicos, porque las ha ha-
Ibido relativamente cuantiosas, como la de 
40.000 pesetas que, de no sernos infiel la 
ihemoria, tuvo que pagar una Compañía de 
¿.•nocarri les á la familia del Sr. A v i a l , que 
fué arrollado con el coche que guiaba en un 
paso á nivel . 
Queda, por tanto, como resumen de lo 
¡expuesto el que las sentencias del Juzgado, 
Ide la Audiencia y del Supremo son jus-
t í s i m a s y absolutamente legales respecto de 
los puntos que hemos anotado, y m á s que 
Ninguna, si cabe, la del Supremo, puesto 
que en casación, las facultades del Juzgado 
no alcanzan á apreciar amplia y l ibérr ima-
íncn te la prueba como en la apelación, sino 
jgue es tán limitadas al examen de las infrac-
tiones que se aleguen en el escrito del 
recurso contra el fallo del Tribunal a quo. 
Mantener como se mantiene impl íc i tamen-
te que doce magistrados han padecido error 
grave en una cuest ión de derecho, y que 
feólo acertó el que formuló voto particular, 
es tan enorme como el afirmar que el fallo 
üei Supremo no es definitivo. 
La verdad que la defensa de lo indefendi-
ble conduce á extremos harto lamentables. 
/ . R-
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Contra la prórroga da loa consumo». 
MURCIA 13. 
E l Sindicato obrero, organiza un m i t i n 
para el p róx imo domingo, oon el fin de pro-
testar contra la prórroga de los consumos. 
Mujer gravamanta herida. 
'SABADEIX 13. 
Una mujer que habitaba en la barriada de 
la Cruz Al ta se arrojó esta madrugada á 
un pozo. 
F u é extra ída pe* los vecinos, que la con-
dujeron al Hospital. 
Se produjo graves lesiones. 
Parece ser que padecía frecuentes ataques 
de enajenación mental. 
Administrador robado. 
líURCOS 13. 20,10. 
En el camino de la estación de Aramia 
fué atracado anoche por dos desconocidos 
el administrador de loter ías , que resul tó he-
rido. 
Los malhechores se apoderaron de 9.000 pe-
tas que el administrador llevaba consigo. 
Nuevos ferrocarriles. 
PALMA 13. 
Se ha fijado para el lunes la inaugurac ión 
de las obras de construcción del nuevo fe-
rrocarril , que partiendo de Pelleusa, ha rá el 
recorrido de Alcudia, La Puebla, Juca y 
Santa Margarita. 
Asis t i rán al acto las autoridades de la 
población, y el i lus t r ís i ino señor übis jx) de 
la diócesis, (pie bendecirá dichas obras. 
— En el pueblo de Deva, se celebrará la re-
unión de una Asamblea, para tratar de la 
construcción de un ferrocarril que, partien-
do de Soller, vaya á Palma, pasando por 
Deva y Valldemesa, Espertes y Establi-
mento. La mayoría de las propietarias han 
acordado ceder terrenas gratuitamente. Tam-
bién ha sido tomado en cuenta favorable-
mente el proyecto de construir otro ferro-
carr i l , que vaya de Palma á A n d r a i t u 
Barcelona 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
L a c u e s t i ó n dm E g i p t » . 
EL CAIRO 13-
En breve se desar ro l la rán importantes 
acontecimientos en relación con el porvenir 
de Egipto. 
Considérase aquí como cosa segura que 
Inglaterra so aprovechará de la l iquidación 
de los asuntos de Oriente para establecer 
su protectorado de una manera definitiva y 
estable en Egipto. 
D s u i i a a n a s i o n a l a a . 
SAN PAULO 13. 
Ha sido presentado á la Cámara el pro-
yecto autorizando al Gobierno para realizar 
la amort ización de la deuda flotante y la 
consolidación ó conversión de la interior ó 
exterior, mediante determinadas operaciones 
de crédi to . 
T r a s a t l á n t i c o . 
COLÓN 13. 
Con rumbo para Sabanilla ha salido hoy 
el . vapor Manuel Calvo. 
Dal P e r ú . 
LIMA 13. 
Ha sido aprobado el nuevo contrato de la 
misión mi l i ta r francesa. 
C h i n a y R u a i a * 
SAN PRTKKSUURGO 13. 
E l rq>reséii tánte de Rusia en P e k í n ha no-
tificado á China que la ruptura de las ne-
gociaciones ser ía inmediata si China relar-
da e l arreglo de la cuest ión de Mongolia. 
EN EL CIRCULO DE LA UNION MERCANTIL 
POR TELÉGRAFO 
E l O r f e ó n a n t a a l P r e l a d o . U n a e x p o -
s i c i ó n . L a A c a d e m i a de C a l a s a n z . 
Nuevo a l t a r . 
BARCELONA 13. 21,15. 
E l domingo recibirá el Sr. Lagunnla al 
Orfeó Catalá, como recuerdo del Congreso dte 
la Música Sagrada. 
Asis t i rá la Comisión organizadora de dicho 
Congreso. 
E l Orfeó can ta rá ante el Prelado escogida 
simas piezas de su repertorio. 
—Firmada por los cuatro presidentes de 
otras tantas Sociedades obreras catól icas , se unas clases neutras, que no quieren nada 
CONFERENCIA D E CAMBÓ 
Anoche, á las diez, dió una conferencia 
en el Círculo de la Unión Mercanti l el dipu-
tado regionalista D . Francisco Cambó. 
Una hora y media duró la conferencia, 
que versó sobre el tema anunciado: «La pe-
reza y el egoísmo como factores de la diso-
lución de España» . 
Presidió el acto, con el conferenciante, el 
presidente del Círculo, D . Emi l io Zurano, 
que presentó a l disertante, y el senador 
del Reino D . Carlos Prast, presidente de la 
Cámara de Comercio. 
El punto principal de la conferencia fué 
el pesimismo de E s p a ñ a . 
Ser pesimista es pensar mal de todo, du-
dar de lo que existe. Nuestro pueblo es 
grande, no decae; debe ser optimista. Otros 
pueblos de menor vitalidad que el nuestro 
han llegado á ser grandes por su confianza 
en sí mismos, por ser optimistas. 
La industria y el comercio no deben ser 
ha dirjoido al ministro de Fomento, una ex- n i piensan en nada ; deben luchar, decidirse, 
posición, protestando contra la Real orden Los pueblos extranjeros, que ven nuestra 
que dicho ministro dictó el día 5 del corrien- evolución en ú l t imos . años , confían en 
te, y que los perjudica. nuestro tr iunfo. 
—Para la celebración del X V aniversario' E s p a ñ a se engrandece, el comercio y la 
de la fundación de la Academia de Calasanz,I industria avanzan. ¿Queré i s ejemplos? Ahí 
el Sumo Pontífice ha envnulo un art ís t ico y tenéis el progreso agrícola de nuestra na-
valioso légalo. También han anunciadlo que ción, con las m á q u i n a s jmra laborar la tic 
En "Ei Liberal" de Barcelona. 
POR TELÉGRAFO 
BARCLLONA 13. 
E l director del periódico E l Liberal, con 
¡vocó para hoy á una reunión á todos los d i 
¡rectores de los demás periódicos de Parcelo 
jña, para cambiar impresiones acerca de los 
¡perjuicios que la sentencia del Supremo con 
,1ra E l Liberal de Madrid ocasiona á la Prcn 
fea de Rarcelona. 
Asistieron pocos directores, enviando la 
^mayoría de los periódicos representación. 
E l director de El / íbora/. expuso un escri-
La exposición de motivos termina confian-
do en que el reglamento no dejará tras s í 
rozamientos de amor propio n i temores de 
fracaso y prepa ra rá en Marruecas un régi -
men de buena vecindad y cooperación. 
E n l a C i m e r a . 
PARÍS 13. 17. 
Antes de la votación de la Orden del d í a , 
dando por terminadas las interpretaciones 
relativas á los maestras, el presidente del 
Consejo, M . Poincaré , afirmó que el Gobier-
no no dudó nunca del patriotismo de los 
maestros de escuela, pero que condena sus 
manifestaciones antimilitaristas por ser i n -
compatibles con la misión educadora que 
les incumbe. 
Los fnucionarios que cumplen la ley—dijo 
—se honran en vez de humillarse, y termi-
nó manifestando que el Gobierno no se 
doblegará ante n i n g ú n poder nuevo, indefi-
nido é irresponsable. (Grandes aplausos.) 
U n e s t í m u l o , 
PARÍS 13. 19,20. 
Iva Prefectura de Policía ha ofrecido u n 
premio de 10.000 francos á la persona que 
d é las señas , informes, detalles y pista pro-
bable del asesino Lacombe, á quien busca 
la Policía. 
env ia rán regalos el Obispo de la Seo de Ur-
gel y la Infanta Isabel. 
— E l domingo se inaugura rá en la iglesia 
de Nuestra Señora del Piño un ar t í s t ico al-
tar de la Virgen de las Desamparados, cos-
teada por la condesa de L i r i a . Será bendeci-
do por el Obispo y oficiará el magistral señor 
Muñoz, que es valenciano. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Un o b r e r o m u e r t o . 
En la fundición Jareño y Compañía , sita 
en la calle de Méndez Alvaro, ocurr ió ayer 
tarde, á las seis, un sensible accidente del 
trabajo, del que resul tó muerto un desgra-
ciado obrero. 
Este, que se llamaba Juan Membrives Gó-
mez, de treinta y seis años , casado, natu 
nal de La Carolina ( Jaén) , se hallaba en 
un ión de otros compañeros preparando un 
molde que había de ser llevado al horno pa-
ra su fundición. 
A l empujar la plataforma, se desvió una 
de las cuñas , mal puesta sin duda alguna, 
y la enorme mole, cuyo peso total s u m a r í a 
m á s de m i l kilos, cayó sobre el desgracia-
do obrero, que quedó completamente aplas 
tado. 
Por diligencia que los compañeros pusie-
ron en acudir en auxilio de Juan, resultaron 
inú t i l e s sus esfuerzos, y para extraerle de 
debajo del molde hubo necesidad de emplear 
una g r ú a . 
E l infeliz, que trabajaba diez horas para 
ganar diez reales de jornal , deja mujer y 
tres hijos., el mayor de ocho años , en la 
m á s espantasa miseria. 
E l Juzgado de guanlja, que era el del dis-
t r i t o de la Universidad, compuesto por el 
juez Sr. Moreno, oficial habilitado D . Pablo 
Gómez y alguacil Santiago Barrios, se per-
sonó en la citada fábrica, instruyendo las 
diligencias oportunas. 
O p e r a r i o h e r i d o . 
En la Casa de Socorro del distr i to de la 
Lat ina, fué curado de la fractura del radio 
izquierdo por el tercio medio, el operario de 
una fábrica de pieles Arguipio ArráiiK Garc ía 
de cincuenita y dnco años , que al subirse á coí-
B u s a r o s A I R E S 
POR TELÉGRAFO 
BUKNOS AIRES 13. 
E l Presidente de la Repúbl ica , acompa-
ñ a d o de los ministros de la Guerra, Mar i -
na y Negocios Extranjeros, marchó á bordo 
del crucero Buenos Aires, para pasar re-
vista en Mardel Plata á la flota argentina, 
compuesta de 22 navios. 
U N I V E R S I D A I T D E MADRID 
A r t e a é ( n d u s t r l a a . 
Se nombra secretario de la Escuela Indus-
t r ia l de Jaén á U . Pedro J iménez Mazzuco. 
E o o oo e l oamlno . 
Los maestros de Madrid, mos t rámtese paf-
te en el pleito que ha llegado' á interesar 
á la opinión, sobre si es la culpa del A y u u 
tamieuto ó de la Delegación Regia, el que 
la enseñanza primaria esté tan abandonada 
en Madrid, es tán suscribiendo un documen-
to, que presen ta rán al Gobierno, haciendo 
ostensible y pública su adhes ión á la refe-
rida Delegación Regia, como autoridad legí-
tima y dependiente del Ministerio del ramo, 
y condenando las falaces especies, que con 
gran desconocimiento de la materia, vertie-
ron los concejales republicanos madr i leños , 
en la ú l t ima sesión munioipal, al tratar de 
escuelas y maestros. 
Tanto m á s celebramos este acto colectivo 
de v i r i l idad del Magisterio madr i l eño , cuan-
to que éramas partidarios, según hemos in -
diendo, de que se hiciera esto ú otra cosa 
aná loga , para que cada cual se lleve la par-
te que les corresponde en tan vergonzoso 
pleito. 
Ahora esperemos luz del debate anuncia-
do sobre este mismo asunto. 
POR TELÉGRAFO 
L o de l a e a t i a t r o f e . L a p o s t d a t a 
de u n a v io ta . Un a t r a c o . 
BILBAO 13. 
La Junta de espectáculos se ha vuelto á 
reunir para continuar estudiando los infor-
mes de las visitas de inspección giradas por 
los técnicos á los teatros y cinematógrafos . 
El gobernador c i v i l dió lectura á la contesta-
ción del Sr. Barroso á la consulta que el 
primero le hizo, como resultado de la ante-
rior reunión , sobre si se deb ían clausurar 
los locales de espectáculos ó se aceptaba el 
criterio de tolerancia de la Junta, obligando 
á las empresas á ejecutar reformas de segu-
ridad. Se acordó esto ú l t imo , ó sea obligar 
á las empresas á que ejecuten las reformas 
de seguridad que se les indican, que son: 
el empleo de bomberos municipales en el 
servicio de incendios, la reducción en un 50 
por ico de las localidades de para í so en los 
teatros, y de las galer ías en los c inemató-
grafos, y otras reformas urgentes; de lo con-
trario, se rán clausurados dichas locales. 
— E l fiscal ha pasado al Juzgado un es-
crito contra el abogado defensor D . Juan 
Zeturriondo, por no haberse presentado en 
un ju ic io de Derecho, pretextando una en-
fermedad y acredi tándolo con un certificado 
médico. A l mandar á comprobarlo el presi-
dente de la Audiencia, dicho abogado no 
fué encontrado en su domicilio. También se 
procederá contra los médicos que suscriben 
el certificado de la supuesta enfermedad. 
, — A l final de la Gran Vía , una señora ame-
ricana, que llevaba un bolsillo repleto de 
billetes, fué atracada por un sujeto que ves-
tía con elegancia. A los gritos de la señora, 
el Ladrón arrojó el bolsón y se quedó con un 
paquete, que él crpyó era de billetes, y que 
sólo contenía algunas cartas, recibos de la 
lotería y otros objetos. 
. — i — — — • —» — r ™ — • — • — — vUIA.uvniiLci v v-iuvu .uios, que ai BtiDUBe a col-
Ko que redacto, señalando lo perjudicial flue gar unas pieles en el secadero, se cavó de la 
ípara la Prensa es dicha sentencia, y su opi- escalera. 
jíiión de que debían ser rechazados los dere-
chos que les da á optar al .premio que ere?, 
[la señor i ta Mussó. 
Se abstuvieron de expresar su opinión l o i 
¡repa-esentautes de los periódicos E l Noticiero, 
¿Las Noticias, L a Vanguardia, I^a Veu de Ca-
Halwnya, L a Tnbuna y E l Correo Catalán 
ÍNo-envió representante el Diario de Darcc-
Algunos periodistas que pertenecen á las 
iR.'dacciones de los periódicos que se adhirie-
¡tton al acuerdo de E l Liberal, manifestaban 
jque ellos no rechazaban el premio que crea 
fla señor i ta Mussó, todo lo contrario, pornuc 
«l íos nada tienen que ver com los acuerdos 
personales que adopten sus dáírectares. 
Una vez curado en el benéfico Centro, pa só 
á su domicilio, Peñón, 40. 
C a l d o d e l a n d a m i o . 
E l obrero albañil Pedro Cabrera Sepúlve-
da, de treinta v cinco años , rnir- ^mbajaba en 
unas obras de l a calle de Jorge Juan, se cayó 
del andamio, piroduciéndose la fractura de 
dos costillas y conmoción cerebral. 
E n grave estado pasó al Hospital de la 
Princesa. 
CN C U A R T A P L A N A i 
ORIGINALES DE ACTUALin AJO 
Exciirslón escolar á p l a c o 
Los alumnos de la cá tedra de Minera logía 
y Botánica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central se disponen á empren-
der una excurs ión á Mónaco, que será d i r i -
gida por el doctor D . Odón de Buen, profe-
sor de la asignatura. 
E l i tinerario es el siguiente: 
Salida de Madrid para Barcelona hoy sá-
do, en el rápido de día , á las ocho y cin-
cuenta de la m a ñ a n a . 
Regreso á Madrid el lunes 23 de Dicieuit-
bre, en el ráp ido de Barcelona, que llega á 
las vein t i t rés y treinta y cinco. 
Domingo 15 de Diciembre: Laboratorio 
Aragó , de la Universidad de Par í s , en Ban-
yuls-sur-Mer. 
Lunes 16: Niza. 
Martes 17: Mónaco (Museo Oceanográ-
fico). 
Miércoles 18: Mónaco (excursión marina) . 
Jueves 19: Mónaco, V i n t i m i l l a , San Remo. 
Viernes 20: Marsella. 
Sábado 21 y domingo 22: Barcelona. 
He aquí la minuta de los estudios que ha-
b rán de ser realizados durante la excurs ión : 
De Madrid á Barcelona: «Ejemplos de es-
tra t igraf ía y de erasiones.» 
En Banyuls: «Organ izadón y trabajos del 
Laboratorio Aragó, anexo á la Facultad de 
Ciencias de París .—Acuarium.» 
En Mónaco': «Visitas al Museo Oceanográ-
fico y a l Acuarium .— Práct icas de Occeano-
grafía con el Eider.—Visita al Museo Antro-
pológico.—Estudios botánicos en los ja rd i -
nes.—Erosiones mar inas .—Geología de los 
alrededores.» 
En Marsella: «Visita al Parque Zoológico 
y al Museo de Longchamps» , 
En Barcelona: «Visita á la Universidad, 
Colección zoológica y Laboratorio ictiológico 
del Parque .—Excurs ión al Tibidabo y Val l -
v idrera». 
r r a ; la industria, engrandecida con el sin 
número de fábricas que se crean; el comer 
cío, en el grandioso aumento de los trans-
portes ; en el orden económico tenéis una 
prueba patente y decidida: el aumento de 
los valores industriales. ¿ Queréis una prue 
ba m á s ? Ah í tené is que, con motivo del es 
tado interno de Europa, todos los valores 
extranjeros han bajado; los nuestros han 
estado en su .situación normal. 
E n la polí t ica, tenéis esos hombres, que 
son revolucionarios y no son optimistas; 
tienen el gran defecto: el ser pesimistas; 
piden apoyo para lograr la revolución, y no 
se rán nada, porque no tienen fe. 
«Nosotros, los regionalistas, somos opti-
mistas ; queremos que el Municipio se agran-
de, que se desenvuelva por sí mismo; que-
remos la au tonomía de las provincias, que-
remos, en fin, que confiados todos estos or-
ganismos en s i mismos, lograr el engran 
decimiento de la Patr ia .» 
Elogió al Rey, de quien di jo que se pre-
ocupa con gran in te rés de la industria y el 
comercio. 
. Hab ló de nuestra gran mis ión é influencia 
en Marruecos, y te rminó pidiendo que to-
dos salgamos de la pereza y egoísmo que 
nos domina, salvando as í á E s p a ñ a de su 
decaimiento. 
E l orador fué muy felicitado* 
'«f 
Hablando con el Sr. Prast, nos manifes tó 
que la conferencia, á su juicio, es una de 
las mejores pronunciadas en el Círculo. Que 
los datos citados por el Sr. Cambó son exac-
tos; es m á s , al hablar de los transportes se 
le pasó f l decir el importante dato de que 
las Compañías de ferrocarriles han aumen-
tado considerablemente su recaudación en el 
úl t imo año , y hay m á s , las Compañ ía s no 
tienen vagones bastantes para el gran mo-
vimiento comercial. 
Es probable que el Sr. Prast dé una con-
ferencia sobre los Estados Unidos y el Con-
greso de Cámaras de Comercio en Boston. 
+ 
Entre los que asistieron a l acto vimos á 
los Sres. Bernardo Mar t ín , Ber t rán y M u -
situ, Ventosa, Venancio Vázquez , Aga l ló , 
Aleixandre, Prieto, H u n g r í a , Borrego, Gas-
c u ñ a n a , Sánchez, Padrós , González, Plaza, 
Mollinedo, Pereda, Fe rnández , Laffitte y 
otros, cuyos nombres sentimos no recordar. 
FUEGO EN VALDEORRAS 
POR TELÉGRAFO 
ORENSE 13. 21,15. 
En el pueblo de Valdeorras, s e g ú n comuni-
ca el alpalde, ha ocurrido un incendio de 
gran importancia. 
A las tres de la madrugada se vieron 
sahr grandes llamaradas del edificio que 
ocupa el comercio de los señores heréde los 
de Ventura López. 
Las autoridades locales y la Guardia c iv i l 
se personaron en el lugar del siniestro-
pero á pesar d̂ e sus órdenes' y de los traba-
jos quie en v i r t u d de ellaa se llevaron á 
cabo no pudo salvarse más av ie alguno eme 
otro muéblé de escaso valor. 
E l edificio y todas las existencias allí al-
macenadas fueron pa»to qe los llamas 
Se ealculal* fas ^ x M t e ¿ fcn 90.000 ¿ese-
tas E l incendio se < $ » tfifeltia sido casual. 
No han oairddo, ^ M t ^ a a , fleagrácías 
, personales 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Destluoi. 
H a sido destinado para el mando del ba-
tallón de Cazadores de Arapiles, el teniente 
coronel D . Alfredo de Castro. 
A l Ministerio de la Guerra ha sido desti-
nado el teniente coronel D . Luis Carniago, 
y á la Comandancia de Ingenieros de San 
Sebas t ián , el celador D . Basilio Mar t ín , 
VialtM al Ministro. 
E l general Luque recibió ayer en su des-
pacho oficial la visita de los generales Cas-
cajares y Gar r igó . También estuvieron v i -
sitando a l minis tro los diputados señores 
A b r i l y Ochoa, y el interventor, Sr. García 
I r iguren. 
El general Alfau. 
Ayer llegó á Madrid el comandante ge-
neral de Ceuta, general Alfau. 
Un donativo. 
Se ha aceptado el donativo que de un re 
trato del difunto teniente general, D . José de 
Ampudia Valdés , ha hecho á la Academia 
de Ingenieros el general de brigada D. Frau-
cisco de Ampudia. 
Telegrama oficial. 
MELILLA 12, á las 13,25. 
Capi tán general á minis t ro Guerra: 
L a Policía ind ígena tuvo la confidenci.. 
de que unos merodeadores preparaban un 
robo en el zoco del Had, de Benisicar, 
moros amigos. 
L a tercera m í a se emboscó anoche en las 
alturas de Mar iguar i ; pero advertidos los 
moros, hicieron una descarga, huyendo prc 
cipitadamente, esperando capturarlos. 
Resu l tó herido teniente Castelary en mus 
lo, afortunadamente sin importancia; muer 
to caballo cap i t án Villegas, y herido el de 
un policía montado. 
Hecho carece en absoluto de importancia 
y hasta que continuados escarmientos pro 
duzetan temor en los merodeadores, han ch 
ocurrir estos incidentes. 
L a vigilancia nocturna se practica en todo 
el terr i torio con gran asiduidad, y , merced 
á la dual, cada día son m á s raros los ro-
bos y agresiones á poblados, antes tan fre-
cuentes. 
L A C U E S T I Ó N 
D E O R I E N T E 
POR TELEGRAFO 
A o t u a e i o n a s d « l o s « l i a d o s . 
BKKLÍN 13. 12. 
E l corresponsal del periódico Lokal An* 
zéitüng en Belgrado telegrafía al referido 
periódico que los aliados balkánicos tienen 
firmado un Tratado con Rumania, por el 
que se compromete la nación expresada á 
entrar á formar parte de la confederación 
ba lkánica . 
El presidente del Consejo rumano suscri-
bió recientemente ese compromiso, al que se 
dice no sería ex t r aña Rusia. 
Se dice también que los aliados elegirán 
después la ciudad de Salónica para capita< 
lidad de la confederación ba lkánica . 
E n L o n r i r s s . A n t e s do l a Conferono la* 
LONDRES 13. 15. 
Reina en esta capital mucha expectación 
con motivo de la p róx ima Conferencia para 
la paz entre los Estados balkánicos y Tur-
quía . 
En la m a ñ a n a de hoy había gran afluen-
cia de gente en torno de los grandes ho» 
teles de la ciudad, esperando presenciar b 
al ida de alguno de aquellos delegados. 
Mañana les dará el lord mayor de la ciu-
dad un banquete, al cual agasajo seguirán 
otros muchos actos que el Gobierno y las 
autoridades locales celebrarán eu honor de 
los representantes de Bulgaria, T u r q u í a , Ser< 
vía, Grecia y Montenegro. 
C x p o d l s n t e t e r m i n a d o . 
V l E N A 13. 
El cónsul Ed l , encargado de la investiga-
ción sobre el asunto del cónsul austriaco en 
Prizrend, Prochaska, lia regresado á esta 
capital y ha presentado al ministro.de Es< 
tado el resultado de sus investigaciones. 
L o q u s e s t a b a a n u n c i a d o 
PARÍS 13. 12. 
De Constantinopla telegrafían al Journal 
que se ha entablado un violento combate 
naval entre las escuadras griega y turca. 
Habla u n p o r l é d i o o . 
' BERLÍN 13. 
1^ Gaceta de Colonia, dice que de los de* 
legaidos balkánicos Taneff es el único que 
mtes de i r á Ixmdres, ha salido para pasa» 
por Viena y Berlín. 
De R u m a n i a . 
BUKARÉS 13. 
E l periódico oficioso L a Epoca, se ocupa 
de la poíítica de Rumania, en relación coq 
los Balkanes. Los rumanos—dice—no pidet 
compensaciones, esa palabra es impropia, 
piden solamente una rectificación de fronte-
ras de Tobnikio , y no para facilitar agre-
siones recíprocas, sino para la propia de 
fensa pot el lado del Danubio. 
• o f e n d i e n d o u n a ao i i tud . 
VIENA 13. 18,30. 
Los diputados servios han declarado en la 
Dieta, que dado el estado floreciente y pro-
gresivo de la Servia, su cultura y sus medios 
de acción, la pre tens ión de un puerto en el 
Adriá t ico , no debe e x t r a ñ a r á nadie, puea 
justifica la pretensión t ambién , el deseo de 
volver á ocupar sus antiguas regiones, qua 
llegaban hasta el Adr iá t ico . 
D i p l o m á t i o o s on L o n d r e s . 
LONDRES 13. 
Hoy han llegado los delegados turcos, por 
la estación principal (Chareng Cron) ; los re-
presentantes montenegrinos y servios vinie-
ron ayer. 
A l desembarcar Venizelos, fué largamenta 
ovacionado. 
Los bú lga ros llegaron hoy á la estación 
Victoria , siendo recibidos por el personal 
de la Legación. 
M a l a s i m p r e s l o n e s i 
LONDRES 13. 20,5. 
Las conferencias turco-balkánicas , comen-
zarán m a ñ a n a , bajo auspicios poco favora-
bles, á juagar por las condiciones que trata 
de imponer Tu rqu í a . 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
¡ Q u é o o u r r o n o i a l 
Cuando cre íamos qiie el Consejo de Ins-
trucción públ ica acometería , por indicación 
del vSr. Alba, la reforma sobre cons t i tuc ión 
de Tribunales de oposiciones y cuyas pre-
sidencias, á favor de un solo consejero, he-
mos censurado, nos sale ahora con una nue-
va propuesta, ó sea la de presidente tam-
bién del Tr ibunal , á varias cá tedras de F í -
sica, vacantes en Institutos, para D . Eduar-
do Vincenti , quien, por este camino, presi-
di rá todos los ejercicios de oposición que 
se celebren. 
Esto supone, señores consejeros, para nos-
otros un abuso que no calificamos; pero 
unos colegas nuestros de la noche, recuer-
dan, á este propósi to , que la frase «los pa-
rarrayos sirven para evitar to rmen tas» , es 
sin eluda alguna, l a que ha motivado la 
elevación de semejante propuesta al señor 
Alba . 
¡Üué ocurrencia! 
S o b r o p e n s i o n e s . 
Se declaran caducadas en la parte que 
no se han disfrutado las pensiones concedi-
das á los Sres. D . José del Diestro, D . Ber-
nardo G. Mareda, D . Julio Rey y D . Manuel 
Balseiro, abonándoseles la mitad de las nue-
vas que les fueron asignadas. 
I n s t i t u t o s . 
Se autoriza al catedrát ico electo del Ins-
t i t u to de Teruel, D . Toribdo Herrero, para 
que se posesione en el de Córdoba. 
—Se acreditan los eorresixmdicntes ter 
cios de sueldo, por desempeño de cátedra , 
al ayudante de la Escuela de Comercio, d 
.Alicante. D . Ju^io B^ruacer. 
C o n c i e r t o en l a C o m e d í a 
E l p róx imo lunes, á las cinco de la tarde, 
dará en el teatro de la Comedia un con-
cierto el eminente pianista compositor Joa-
quín Larregla, con el siguiente 
P r o g r a m a . 
Primera parte—1. Melodía en fa (prime-
ra vez) ; 2. Piezas líricas (primera vez), 
i . Impromtu fantástico.—2. Melodía román-
tica.—3. Scherzino burlesco.—4. Marcha so-
lemne; 3. a) I lusión, pensamiento poético 
musical (primera vez) ; b) Realidad, gavota 
(primera vez) ; 4. a) Serenata poét ica ; 
6) Saltarelo, J. Larregla. 
Segunda parte.—5. Navarra mon tañesa , 
ins tan táneas l ír icas (primera vez). 1. ¡ Dime 
que s í ! (zortzico).—2. Canto de Versolaris. 
3. L a siesta del campesino. 4. E l regreso 
de la boda; 6. Andalucía (primera vez), 
a) Romanza andaluza, b) Zapateado; 7. Se-
renata-capricho (á ])etición), J. Larregla. 
Tercera parte.—8. Rapsodia asturiana; 
9. A lma gitana (danza española) ; 10. bar-
carola (primera vez) ; n . Tarantela, J . La-
rregla. 
DIA DE RETIRO MENSUAL 
E l d ía 17 del corriente, t endrá lugar eu la 
Capilla de las Hijas de María Innuaculada, 
para el servicio doméstico (Euencarral, 113), 
el d ía de retiro mensual para señoras , que d i -
rigirá el reverendo padre Juan Francisco Ló-
pez, de la Compañía de Jesíls. 
Por la mañana , 'á has diez, se celebrará la 
santa misa, á las diez y media, habrá medita-
ción. Por la tarde, á las tres y tres cuarto, 
lectura, y á las cuatro, medi tac ión. 
. Las señoras que por sus obligaciones no 
puedan.Laltar todo el día de sus casas, podrán 
isistir á la santa misa, meditaciones y plá-
icas. 
SUCESOS 
Q u e m a d u r a s . 
En el Hospital Provincial ingresó ayel 
tarde con graves quemaduras en el peche 
y brazo izquierdo Victoriano Sierra Díaz, 
que se las produjo hace doce d ías en el 
pueblo de Pedro Bernardo (Avi la ) en oca-
sión de hallarse avivando una hoguera. 
— E l n iño de doce meses Manuel Costoso 
Huertas se produjo quemaduras de primero 
y segundo grado en ambas piernas á conse-
cuencia de haberse caído en un brasero en 
su domicilio, calle de Castilla, ní im. 2 .̂ Fué 
curado en la Casa de Socorro del distrito. 
— E l dependiente de una taberna de la ea-
lie de Los Madrazo, Gregorio Torres, se cau-
só t ambién quemacluras de pronóst ico reser-
vado en la mano derecha por habérse le in-
flamado un frasco de bencina. 
—La portera de la casa n ú m . 1 de la calle 
Mayor, Sagrario Garc ía , se cayó á un bra-
sero, resultando con gTaves quemaduras en 
diversas partes, de las que fué curada eu 
la Casa de Socorro, ingresando después e« 
el Hospital de la Princesa. 
— Y por ú l t imo, el n iño de once años Adol< 
fo Mar t ínez se cayó t ambién sobre un praa 
sero y resul tó con quemaduras de segundo 
grado en el brazo izquierdo. 
E l hecho ^ocurr ió en su domicilio, calla 
de la Pakftia, n ú m . 15. 
Conato de i n c e n d i o . 
E n el domicilio de la Sociedad de Autore-l 
se produjo ayer tarde gran alarma por ha; 
bersc prendido fuego en el holl ín de una da 
las chimeneas. 
Afortunadamente, el fuego no ten ía imr> 
portancia, y el servicio de incendios, que 
acudió desde los primeros momentos, con' 
s iguió ext inguir lo con gran rapidez. 
C a l d a . 
E n la Casa de Socorro del distr i to del 
Centro fué curada ayer tarde de contusiones 
de segundo grado en diversas partes del 
cuerpo la anciana de setenta y dos años 
Blasa López Domínguez , que "se cayó en 
la calle de la Aduana. 
O t r o her ido . 
Francisco Bré, fumista, que trabajaba ayer 
cu el teatro Mar t í n , se ocasionó una herida 
en la mano izquierda, que fué calificada de 
pronóst ico reservado en la Casa de Socorro 
del distr i to del Hospicio, donde fué asistido. 
A t r o p e l l a d o p o r un c a r r o . 
E l carretero Jesús Partida fué atropellad-j 
por el carro que guiaba, en ocasión de i r 
' á descargar ladri l lo, en unas obras de la 
calle de Juan Bravo, n ú m . 80, donde tra-
bajaba, resultando con lesiones graves eu 
todo el cuerpo. 
Ingresó eu el Hospi ta l . 
U n a l e s i ó n m á s , 
En un taller de la calle de Vaiverde, nú* 
mero 11, se produjo una herida, de pronós-
tico reservado, en la mano derecha, el opera-
rio tornero Juan Tapia Tapia, de la que fué 
asistido en la Casa de Socorro del disv.ito 





Sábado 14 de Diciembre de 191?. 
E Ü E L C O N G R E S O 
Soslón del día 13 d8 Dlclembra. 
Con ia ptcscncia el banco azul de los 
ÉMlores ministros i k Gracia y Justicia y 
¡Fomento abre la sesión de hoy el Sr. Moret 
6 las tres y media.. 
vSe lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
RUEGOvS Y PREGUNTAS 
E l señor S E C A M E «olicita que se envíen 
á (Valicia ejemp&wee ^ gaflaaq del interior 
de España p<ira procwler á la recría y po-
der mejorarla con los que se cr ían en las 
granjas agríoolaá. 
T a m b i é n pide que se fomente la enseñan-
za rura l . 
E l minis t ro de FOMENTO se muestra 
couforme con el Sr. vScoane, por entender 
que el porvenir de Galicia es tá en la gana-
d e r í a , añad iendo que hará lo posible por 
complacer eu sus deseot* al diputado con-
servador. 
Respecto á la enseñanza rural , estima que 
.es necesario fomentarla; pero dice que no 
puede irse tan deprisa como quiere el señor 
Seoanc. 
El señor NOUGUES formula im ruego re-
lat ivo al arancel judic ia l . 
E l señor CAMBO interviene en la discu-
sión, refiriéndose á una reclamación formu-
lada por la Sala de gobierno de la Audicn-
cia de Barcelona, y añadiendo que el aran-
cel ha convertido á la justicia en caseta de 
consumos. . , , 
Cita el caso de un individuo que lia formu-
lado declaración de pobreza para (U-mandar 
á nombre de un insolvente á urna Compa-
ñ í a por valor de i33;ooo pesetas, diciendo 
que las jueces se ven obligados á declarar 
el embargo no obstante comprender el abuso. 
Ruega al ministro de Gracia y Justicia 
míe evite esto reformando los aranceles. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA le 
contesta, ofreciendo enterarse y resolver en 
justicia. , t 
E l señor NOUGUES se queja de que se 
(Venga retrasando el expidicntc de concesión 
del " t íam ía de Tarragona á Reus, habiendo 
resaltar el hecho de la premura con que se 
resolvió el del t r anv ía de la Rabassada, des 
Pasa á ocuparse del ferrocarril de Tánger -
Alcázar . F u é rebatiendo las afinnaciones he-
chas ayer por el Sr. Maura, en cuanto á la 
composición del Consejo de adminisUación . 
Uecía el Sr. Maura que se componía d 
Consejo de diez consejeros franceses y cinco 
españoles . N ó es exacto, señores diputados; 
el Consejo lo fonnan nueve consejeros fran-
ceses y seift españoles . Podrá parecer, seño-
res diputados, que no tiene importancia el 
rectificar si son diez ó nueve y si son seis 
ó cinco. Pero la importancia es g rand í s ima , 
tan grande, que si el número fuese el citado 
por el Sr. Maura, ñas habr íamos entregado 
atadas de pies y manos .á la A d m i n i s t r a d ó n 
francesa, puesto (pie se exigen dos tercios 
de consejeras para tomar acuerdos, mien-
tras que siendo el número que es, en efecto, 
muchos intereses es tán suficientemente ga-
rantidos. Añade que en los ferrocarriles, 
E s p a ñ a tiene, además , concedido y recono-
cido el derecho de rescate. 
El Sr. García Prieto termina su discurso 
diciendo que hasta los más pesimistas de 
ciones del Sr. Burel l , respecto á la gest ión 
del Sr. León y Castillo. 
E l señor ministro de ESTADO se levanta 
á hablar, y dedica su primer párrafo, que 
es sencillo y sincero, á la memoria del señor 
Canalejas, por ser este recuerdo—dice—tri-
buto y homenaje que debe á aqiu-1 grande 
hombre, cuyos anhelos todos iban encami-
nados á ver firmado el Tratado franco-espa-
ñol , y á verlo firmado como obra de un Go-
bierno liberal. (Kplausos de la mayoria ) 
A cont inuac ión , el Sr. Garda Pneto felici-
ta al Sr. Maura y Gamazo por su bnl lan t i -
simo discurso y por la orientación y rumbo 
que impr imió al asunto. 
Hace extensivas estas felicitaciones al je-
fe del partido conservador, á quien excita á 
ut i l izar los serví" • 
departamento de 
creer que su gesti 
sima para la 
los conservadort-, 
A semejanza de lo hecho por el Sr. Oama-
zo, hace historia del problema marroquí , ha-
blando del siatu quo, y recordando aquella 
ocasión en que el Sr. T>eón y Castillo decía 
al Gobierno español que si el asunto de Ma-
rruecos no se lesolvía á favor de nosotros, se 
resolver ía en contra. • 
Hace mención, de pasada, de la pol í t ica 
desarrollada por el ú l t imo Oobierno presidi-
do por D . Francisco Silvels. 
Lee la declaración hecha en Octubre de 
1904 por el Gobierno francés, y la que á raíz 
de ella redactó el Gobierno español , defen-
diendo la soberanía del Su l tán . 
Dice que. en ,el Tratado de 1904, había un 
plazo de quince años , durante el cual los 
españoles nada teníaji que hacer en Marrue-
cos, pero en dicho Tratado hay también , se-
ñores diputados, un art. 3.0 que no dudo en 
juzgar salvador para E s p a ñ a ; ar t ículo que 
me ha servido á mí de principal fundamen-
to, de casi . ún ico apoyo, en las negociacio-
nes nara el Tratado que acaba de firmarse. 
Lee este ar t ículo , sosteniendo que en vi r -
tud de él, es verdad que España no tenía 
que hacer nada en Marruecos, dentro del pía 
zo de quince años , se enciende en el transcur 
y ™ P « V i A h , señores .«puta-1 ^ j f ^ í ^ J S . ^ . * ? ^ 
que dice que aquellos que actúan sobre el 
pueblo, l lenándole de pesimismos y negru-
ras y matando sus alientos, serán los que 
sientan el meiecido castigo. 
El señor M A U R A (D. Gabriel) rectifica 
b rev í s imamente , recogiendo principalmente 
las afirmaciones hechas por el ministro de 
Estado sobre el plazo de quince años con-
signctdo en el Tratado franco-español de 
1904. 
También comenta someramente algunos de 
los otros puntos tratados por el ministro, 
para aclarar sus palabras pronunciadas eu 
el discurso de ayer. 
L a segunda rectificación del Sr. Maura 
apenas llega á diez minutos, y terminada, 
el PRESIDENTE suspende la discusión. 
vSe lee seguidamente el despacho ordina-
rio, y se levanta la sesión á las ocho y 
cuarto. 
f l l U C I D l j í í J l SÍÜIDO 
ífc S o l u o i ó n d e l conf l ic to . Noto ofiolooa.. 
r ruceos. 
E l Sr. García Prieto declara, que tiene el 
deber de hacer un público elogio dél presi-
E l minis t ro de FOMENTO, contestando al ^el Senado Sr. Montero Ríos , .por la 
Sr Nouj^iiós dice Cjiic c 
Pide tamhu'n que se discutan cuanto an 
los ferrocarriles complementarias. 
y, «.«wvw^vw» a en te aei DCIIHUO 01. Í U L U U C I " — 
han pedido al habilidad y tacto diplomáticos con que en 
gobernador de Barcelona las aclaraciones u n i ó n del Sr. León y Castillo, preparó la 
precisas para que se active el expediente Conferencia de Algeciras 
de concesión del t r anv ía . 
E n cuanto á los ferrocarriles compkmen 
larios, manifiesta no tener predilección por ncs sostenidas en 1905, no obstante lo cual 
^«MIMA oTiorlíoTi/lr» mío ¿1 flpspa míe se A i m íii¿ r»rp<>inr> r^rnnocer la s i tuación ninguno, añadiendo que él desea que se 
discutan. 
El señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z iormu-
la un ruego al Sr. Villanueva sobre inte-
reses locales del distri to de Mont i l la . 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban definitivamente los d í f áme 
"nes votados ayer. 
• E n primera votación son aprobados otros 
d ic t ámenes , entre ellos el que fija las fuer-
zas navales piara 1913, el que ampl ía el pl-in 
de 7.000 k i lómetros de carreteras y el de 
ascenso de los cónsules de Alcázar y l.ara-
che, leído ayer. 
También se aprueba el dictamen de la Co-
mis ión mix ta sobre el presupuesto de Fo-
mento. , * 
Se pone seguidamente á debate el dicta-
men de la Comisión sobre el pr jyecto de 
ley modificando los servicios af.-cos al M i -
nisterio de Hacienda. 
El señor S U Á R E Z 1 N C L A N , de la Co-
mis ión , formula observaciones á un voto 
particular del Sr. Espada. 
E l P R E S I D E N T E suspende esta discu-
s ión. 
El Tra tado con Francia. 
Con t inúa la d iscusión del Tratado con 
Francia, siguiendo en el uso de la palabra 
el señor m a r q u é s de la CORTINA. 
Comienza hablando del Comité de Adua-
uaSj explicando su const i tución, y diciendo 
que se le asigna un papel ancxittiO á Es-
p a ñ a . , É 
Cree que el Comité no l legará á reunirse. 
•Habla después de la Comisión de Valo-
raciones, seña lando lo que E s p a ñ a ha obte-
nido de ellas. 
Se ocupa también de las compensaciones 
financieras que debían darse á E s p a ñ a pol-
la Deuda flotante. 
Dice que, después de muchos regateos con 
Francia, quedó consignada en 600.000 pe-
setas la i iulemnización concedida á España . 
Explica luego cómo se l legó al t ipo de 
7»Ó5 por 100 para la Deuda de España . 
Trata t ambién de la ocupación de Lara-
che por nuestras tropas, declarando que fué 
obra de reivindicación, pero nunca de con-
quista. 
E l señor M A U R A (D. Gabriel) rectifica. 
Sus primeras palabras son para explicar 
por qué el Sr. Silvela, como jefe de u n Go-
bierno conservador, y el Sr. Abarzuza, co-
mo ministro de Estado, no firmaron en 1903 
el Tratado concluido con Francia en 1902. 
Asegura que si se falsease el Tratado sur-
g i r ía a cada paso un incidente, que E s p a ñ a 
uo podr ía resolver. 
(pasa á ocuparse del texto de los articulas 
¡5.° y 26 del Tratado franco-español, para 
í l educ i r de ellos la soberanía y representa-
ción que tiene el califa, representante del 
S u l t á n . 
vSe ocupa de los emprést i tos de 1904 y 
1906, asegurando que de las cantidades en-
tregadas por v i r t u d de ellos, sólo seis m i -
llones se destinaron á Larache. 
Respecto á la cuestión de las Aduanas, 
insiste en los argumentos que expuso ayer, 
eu cuanto al cobro de los derechos aduane-
ros en las Aduanas españolas . 
Dice que en la Deuda flotante debió estar 
incluida la ga r an t í a de las deudas que había 
liipotecadas. 
Insiste una vez más en que ha predomi-
nado un criterio de desigualdad, como lo 
Srueba el hecho de 110 fijarse en el texto del ratado el tanto por ciento que ha de cobrar 
XCspaña, y consignarse, en cambio, el que 
jticne que pagar. 
Termina su discurso el Sr. Maura, d i -
ciendo que el éx i to alcanzado por el Gobier-
no con la ocupación de Larache no lo mer-
ina el hecho de tener España legí t imo cle-
xecho á esa ocupación desde el siglo X V I I . 
( M u y bien, muy bien, en los conservadores.) 
" señor B U R E L L rectifica t ambién , ha-
do que se discute. , y* v — g-— 
Se extiende después en consideraciones halla inconveniente en que existan Francis 
teobre los Tratados de 1902 y 1904, dirigiendo franceses en la zona de influencia fran 
¡un caluroso aplauso á la gest ión del enton- cesa, ¿ p 
stahi quo se romr-
r i io i cici u i i i i i uc m iv.tua.-v^a.iu, wv..- t]os i . entonces, España U nía derecho, com 
tinado á transportar amigos de diversiones pieto (íerecho á intervenir en. el acto cu Ma 
jnás 6 nienos lícitas. m c
Encarece las ventajas positivas que se ob-
tuvieron para E s p a ñ a con las conversacio-
^ d i c e — f u é p eciso eco  t   
predominante de Francia. _ . 
Habla de la organización d3 la Policía ae 
Casablanca, explicando la s i tuación en que 
se hallaban colocadas cada una de las po-
tencias europeas. 
Dice á cont inuación que es tán engañados 
los que juzgan el Acta de la Confereiuia de 
Algeciras como el t a l i smán salvador de los 
derechos de España . 
Porque después de celebrada la Conferen-
cia, y á pesar de aquella Acta, Francia se-
«mia ejereiendo eu Marruecos su influencia, 
y era ésta ta l , de tal modo absorbente, que 
amenazaba con invadirlo todo, sin respetar 
ni nuestra zona de influencia. 
Lee una nota redactada en 1911, para de-
mostrar esta afirmación suya, y después de 
conservadores, no dejaron nunca de recia 
mar sobre la in terpre tac ión dada por Fran-
cia al Acta de Algeciras. Y yo, señores d i -
putados, yo, muy reiteradamente me dir ig í 
á los Gabinetes, de Par í s y Berl ín. 
Habla del Convenio franco-alemán de 
1911, al que prestaron su aquiescencia todas 
las naciones firinantes del Acta de Algeci-
ras, diciendo que después de este Convenio 
Francia hizo mayor su libertad de acción en 
Marruecos. 
Expl ica su s i tuación difícil en las neget-
daciones, diciendo que todo lo que podía 
hacer era deducir en favor de E s p a ñ a los 
acuerdos consignados en el art. 3.0 del Tra-
tado de 1904. Y para esto hube de emplear 
toda clase de influencias, hube de invocar 
derechos. Refleja la significación que en las 
negociaciones ten ían el protectorado y la so-
beranía del Su l t án . 
Expone á la Cámara los trabajos y desve-
los que esta labor significó para él, aña-
diendo que tras muchas noches de insom-
nio pudo llegar á la fórmula relativa á la 
autoridad üel califa. 
Explica s in té t icamente la marcha segui-
da por las negociaciones en punto á deli-
mitación terr i torial y á compensaciones, ha-
ciendo observar que E s p a ñ a y Francia no 
se hallaban en 1912 en iguales circunstau-
cias que se encontraban en 1904, sobre todo 
después de haber tenido que ceder los fran-
ceses á Alemania 200 k i lómetros de terr i -
torio en el Congo. 
Trata de hacer comprender cuáles son las 
funciones y atribuciones del califa, diciendo 
que, por delegación del Su l t án , son abso-
lutamente todas las que corresponden a és-
te, sin limitaciones n i excepciones de n in-
guna clase. Y respecto al nombramiento de 
este funcionario, dice que lo será por ins-
piración de España , y que no podrá conti-
nuar desempeñando su mandato en cuanto 
E s p a ñ a no lo consienta, pues bas ta rá que 
E s p a ñ a no esté contenta de la gest ión del 
califa para que éste quede destituido ipso 
facto. 
E l Sr. García Prieto cont inúa su discur-
so, poniendo gran cuidado en hacer notar 
que en nuestra zona de influencia tenemos 
la misma libertad de acción que la que Ale-
mania concede á Francia en v i r tud del Con-
venio franco-alemán. 
Lee el correspondiente ar t ículo del Trata-
do para deducir que esta libertad de ac-
ción, como con toda claridad se deduce del 
texto del ar t ículo , se refiere á todos los ór-
denes: polí t ico, administrativo, económico, 
I 1 texto aei jur íd ico y hasta mi l i t a r . Fijaos bien, seño-
fr atado el tanto por ciento qu  ha d  c brar res diputados—dice el Sr. García Prieto,— 
m i l i t a r ; es decir, que en nuestra zona po-
dremos llevar á cabo aquellas ocupaciones 
mili tares que tengamos por conveniente, sin 
que nadie nos vaya á la mano. 
vSe refiere al establecimiento de la Orden 
religiosa de Franciscanos en nuestras pose-
siones de Marruecos. 
A este establecimiento se oponía tenni-
E l ' señor B U R E L L rectifica t ambién , ha- nantemente Francia, y yo, señores diputa-
cicudo resaltar el tr iunfo alcanzado por la dos, empleado ese ún ico argumento, á i m 
diplomacia española con la firma del Trata- ver incontestable. . , „ 
. j_ r / i : . . , , , . ^ Sí Khma—decía vo.—si la Santa .Sede no 
ostrar esta ammav-iuu ou^a, jf, uwj^u»-^ ^ v^i. m ^ j n «.utuKi u-c >u gesaum a 
k crla añade que. esta nota es una prueba los periodistas, que esperaban en la Aso-
de que los Gobiernos españoles , liberales y ciación de la Prensa, y ant icipó su juic io 
^,^nv, 'oíir,t-Ac no <1Harou nunca de recia- de une las oalabnm del Sr. Mnnferr» í 
ees embajador de España en Francia, señor 
IvCÓn y Castillo. 
Hace observar que el Sr. Maura ha sido 
por qué no los hemos de tener nos 
otros en nuestra zona ? 
Pero á lo qile principalmente se oponía 
Francia era á que los Franciscanos españo-
n a e c ouacivui i|uc o í . lu . iuia na M U U • •"—— - 1— - ~ —1 ; 
n primero en reconocer que el Tratada dobe que estaban en la zona francesa conti-
aprobado. Y ahora—añade,—es cuando ¡ nuase^ en ella como umeos eyangelizado-
¡en África! ' ' * I esto? Porque decía que los Franciscanos es-
Termina hablando de la expansión coló-! p a u l e s no tenían un in terés espiritual que 
M a l , recordando palabras del Sr. Cánovas del defender, que lo que tenían era una mis ión 
jCastillo, quien decía.que la democracia es el 
írégimen social y político más caro, que más 
Sacrificios exige, piecisamrntc porque supo-
í lá divulgación científica. 
B«7v«"i01,te ^ i f i c a el señor marqués de 
C O R i I N A , quien nada nuevo dioc, limi-
nxlose a repetir lo que antes expuso, 
ni señor M A U R A (D. Gabriel) pronuncia 




niara, la Comisión nombrada visi tó al pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, don 
Miguel Moya, para darle cuenta del inci -
dente provocado por las frases del Sr. Mon-
tero Ríos . 
E l Sr. Moya in ten tó ver al presidente 
de la A l t a Cámara , que en aquel momen-
to se encontraba en Palacio. 
Uno de los vicepresidentes, con quien ha-
bló el vSr. Moya, quedó encargado de ex-
plicar a l Sr. Montero Ríos el objeto de siu 
visita. 
Ayer m a ñ a n a , el referido vicepresidente 
escribió una carta al Sr. Moya anunc iándo-
le que por la tarde tendr ía mucho gusto 
en recibirle el Sr. Montero Ríos, aun cuan-
do tuviera que dejar de presidir la sesión. 
En la entrevista de los Sres. Montero 
Ríos y Moya afirmó el presidente de la Cá-
mara que nunca tuvo intención de ofender 
á los periodistas, y que seguramente sus 
palabras fueron mal interpretadas desde el 
momento en que en el Diario de las Sesio-
nes aparecen las que él tuvo el p ropós i to 
de pronunciar, y que no envuelven ofensa 
alguna para los representantes de la"Prensa. 
Agregó que recibir ía á la Comisión de 
periodistas esta misma tarde si t en í an á 
bien visitarle. 
E l Sr. Moya dió cuenta de su ges t ión á 
WitMi-vt 1 dina S ^ H A « - v U n « 1 _ A ~ _ 
de que las palabras del Sr. M o n t e r o ' R í o s 
representaban suficiente satisfacción. 
La CoinTsión, en vista de esto, acudió á 
la Al ta Cámara , donde fué recibida inme-
diatamente por el wSr. Montero Ríos, quien 
ratificó ante ella cuantas manifestaciones h i -
zo al presidente de la Asociación de la 
Prensa. 
Ante tales declaraciones, la Comisión dió 
cuenta á sus compañeros de estas gestiones, 
y acordaron que puesto que quedaba á sal-
vo su dignidad profesional, se debían re-
anudar sus trabajos de información á part i r 
del d ía de hoy. 
Al F I ^ A N Lecciones y fradirdoms. 
n i . l . i V t f ' i i l S e n n h á u m , Paz, 10, pra'. dclm. 
T o r o s e n M é j i c o 
POR EL CARLB 
PUEBLA (Méjico) 13 ( V h cable Bilbao.) 
Con mucha animación v entusiasmo, se 
celebró ayer jueves en t>-ta población una 
corrida de toros, viniendo para presenciarla 
uumeroses aficionados de Méjico. 
La entrada fué un lleno completo', ago-
tándose los billetes, pues la expectación era 
grande, por ver uuevam ...te á la pareja Ma-
chaqui to-Vázquez, que laníos éxi tos vienen 
alcanzando eu esta Repúbl ica . 
Se lidiaron seis buenas mozos de la ga-
nader ía de Piedras Negras, los cuales salie-
ron bravos y nobles. 
Tanto el cordobés Maciiaruito como el al-
calareño Mart ín Vázquez, tuvieron una tar-
de completa. Con el capote y muleta reali-
zaron verdaderas proezas, entusiasmando al 
públioo con derroches de valentía . 
Los seis toros rodaron de otros tantos vo-
lapiés , sin necesidad de punti l la . E l públ i -
co, entusiasmado, h u o á los diestros objeto 
de entusiastas ovaéitohe!», y al final de la co-
rrida les sacó en hombro^ de Ta Plaza.— 
Xarkí. 
E n L s é n . 
LKÓN 13 (F-'-ido de Méjico:) 
Se ha celebrado la c-Jirida de feria con to-
ros d t San Cristóbal , (pie han cumplido sin 
excederse, llegando inanes á la muerte; pe-
ro sin nulas ideas. Caba'los, 6. 
Punterct y Torqirvn han tenido una bue-
na tarde, toreando de capa y muleta, y en 
quites se adornaron mucho y escucharon 
grandes ovaciones; A l matar estuvieron bre-
ves y ac.rtados, matando los seis enemigos 
de dos pinchazos y seis estocadas. 
SI público no cesó de aplaudirlas, y los 
sacó en hombros al final de la corrida. 
La entrada un lleno. 
D E L A P O L Í T I C A 
p a r a e l s e ñ o ^ S a á a s í a 
De Cenicientos (Madrid), nos escribe un 
suscriptor, manifes tándonos que la corres-
tos á 
Y ante esto, señores diputados, hube de nuestro ruego 
ceder, si bien conservando los Franciscanos 
españoles establecidos en la zona francesa 
todos sus bienes presentes y las residencias 
que allí tienen creadas; pero á condición de 
que á dichas residencias podrán ser destina-
dos t ambién Religiosos Franciscanos fran-
ceses. 
Jenicien 
^Jmorose, que es la estación m á s pró-
x ima de fenocarril , sólo es de 11 k i lóme-
tros, y tarda en repartirse la corresponden-
cía diez y siete horas. 
Esto causa un grave perjuicio al comer-
cio y á los particulares, por lo cual llama-
mos la atención del señor director general 
de Comunicaciones, á fin de que ponga los 
medios que crea necesarios para que se co-
r r i ja esta deficiencia en el reparto, pues á 
ello tienen derccdio los vecinos de Cenicien-
t o í . . ' 
Esperamos que el Sr. Sagasta a tenderá 
E s la m a r o a de S I -
DRA C H A M P A G N E 
qua m á s a s n o n ' 
ú* e n E s p a ñ a y e n «I e x t r a n j e r o . 
E l 
Llí QUE DICE EL PRI8IDENTE 
E l conde de Romanones, al recibir ayer 
á las periodistas, eomeuzó hablando del 
incidente ocurrido en el Senado entre los 
repórters que hacen información en la t r i -
buna de la Al ta Cámara y el presidente, 
vSr. Montero, en la sesión de anteayer. 
Dijo el conde de Komanones que es de la-
mentar lo ocurrido y que confiaba en que se 
l legaría á una solución y volverán las cosas 
á quedar como estaban. 
Ocurre que los senadores no quieren ha-
blar si ía Prensa no recoge sus discursos, 
pues dicen que ellos hablan para el pa í s , y 
el pa ís , si no lee en la Prensa los extractos 
de las sesiones, no se entera, siendo nece-
sario que se resuelva, por tanto, el conflicto 
creado. 
El conde de Eomanones dijo que había 
despachado con S. M . siu llevar nada á la 
firma regia, y desput's habló de los debates 
de las Cámaras . 
Por lo ,que al Tratado f rancoespaño l . res-
pecta, cree el jefe del C.obierno que una vez 
que acabe de discutirse en el Congreso pa-
sará al Senado, donde los debates no serán 
muy extensos. 
. E l discurso del Sr. Maura y Oamazo .ne-
reció por parte del conde, de Romanones 
grandes elogias, diciendo que la d i s e r t a c i ó n 
de ayer le agradó sobreniHuer?, y que está | 
s a t i s f e c h í s i m o de cómo se discute ffi l i -
tado en el Parlamento. 
E l discurso del Sr. Maura y ( íamazo, aña-
dió el conde de Roiuanoncs, es de los que 
enaltecen al Parlaniento y de los que con 
m á s acierto cont r ibui rán á formar la op i -
nión. 
Por lo que al m i t i n que celebraron los 
gremios de Madrid hace referencia, el pre-
sidente dió su opinión en breves palabras: 
—Creo—dijo—que son exageradas las pre-
tensiones de los gremios. 
El Sr. Ruiz J iménez ha hablado con-
migo y me ha dicho también que no tienen 
razón, y que así lo verán ellos mismos cuan-
do conozcan en detalle los presupuestos, que 
aún desconocen. 
En fin, ya ve remos- - t e rminó el jefe del 
Gobierno—el modo de solucionar todas estas 
cosas. 
LO QUE DICE VILLANUEVA 
\FA ministro de Fomento dijo ayer á los 
periodistas que, al mismo tiempo que las 
ilccrctos preparados para la firma (cuyo con-
tenido publicamos por separado , llevó al Re-
gio Alcázar varios cuadernos relativos a l 
proyecto de ampliación de carreteras y un 
croquis de pequeñas ramales en la cordillera 
pirenaica, de .mucho provecho para aquel 
pa ís , cuyos intereses beneficiarían, fomen-
tando el turismo en tan bell ísima reg ión , y 
además servir ían de enlace con las carreteras 
francesas, dando gran impulso á su progre-
so económico. Según el Sr. Villanueva, al-
gunos de estos ramales alcanzan una longi-
tud de siete k i lómetros . 
Dijo el ministro también que S. M . el Rey 
se hallaba hondamente preocupado por la 
pertinaz sequía, que tantos daños es tá cau-
sando en toda España . 
^lablando del proyecto de ferrocarriles 
complementarias, manifestó el .Sr. Vil lanuc-
Hacienda, y le rogó que tunera presentes á 
los Ingenieros Industriales para los electos 
del proyecto de ley sobre esi)ecialización de 
servicios. . . 
El ministro, considerando de justicia la (pe-
tición, contestó á la Comisión (pie así lo 
haría. 
EN LA ALTA CAMARA 
La Comisión de presupuestos del^ Senado 
acordó ayer la concesión de un crédi to de 
515.000 pesetas al presupuesto de Marina, 
y la aprobación del dictamen dado por la 
Comisión mixta de Fomento. 
LA PESCA A LA ARDORA 
En el Senado se reunió ayer tarde la Co-
misión encargada de dictaminar sobre la 
pesen á la ardora, dando dictamen favora-
ble á este sistema de pesca; pero estable-
ciendo que no se podrá practicar á menos 
de dos millas de distancia de la costa. 
EL GENERAL ALFAÜ 
Ayer llegó á Madrid el comandante ge-
neral de Ceuta, general A l i an , que hoy ce-
lebrará una conferencia con el jefe del Go-
bierno. 
EL MITIN DE BILBAO 
El m i t i n que las Juventudes lil)crales de 
Bilbao debían celebrar mañana , se aplaza 
para el ot\q dominico próximo, por no poder 
asist ir hiÁsta entonces los Sres. Crijalha, ( íay 
yT 'as t i l lo , que en él han de tomar parte. 
FIRMA DEL REY 
S. M . el Rey firmó ayer los siguientes Rea-
les decretos de Fomento: 
Disponiendo cese en el cargo de vocal, en 
la Junta de Montes, D . Hermenegildo del 
Campo v Rui/, Zorri l la. 
—Idem Id. nombrando comendudor ordina-
rio de la Orden c iv i l del Mérito Agrícola, a 
D. Francisco Castañó y rianells. 
UNA RECTIFICACION 
No es cierto, como decía a lgún perióditv) 
de la noche, que, á petición del ministro de 
la Gobernación, fundada en su mal estado 
de salud, se suspendiese ayer en él Congre-
so la in terpelación anunciada ppr el señor 
Ruiz de Crijalba. 
El Sr. Barroso estuvo en la Al ta Cámara , 
donde contestó á los señores baróir del Cas-
t i l l o de Chirel y vizconde de Peñalver . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta noche, á las nueve y inedia, se re-
un i rán los ministros en Consejo. 
Tendrá éste lugar en el Ministerio de la 
Gobernación. 
N O T A S A G U I C O L A S 
Los vinicultores do Cataluña. 
La Cámara agrícola do Corvora ha organizado 
para dentro do pocos días un mitin que, oefflbtápdow 
on Proisctano, tendrá objeto la propaganda do 
la Unió do Viuyatcrs de Catalunya. 
tainliién por el alumbrado mix to y señalan-
do las ventajas de] gas sobre la luz eléct 
trica, cu di-U-nniuadas ecasiones. 
El Sr. Alvarez Arranz, combat ió el dic« 
tíx inen, oj)on.iéndose dec ididamente á la mu-
nic jpa l i /ac ión M servicio. 
FTÍ S'r, Barrio ¿"feudió el dictamen y com« 
bat ió el alumbra(k; de ^as. 
Futre ios Sres. Aragón y García Cortés 
se predujo un animado lefeate, acerca de la* 
causas que motivaron el dictamen de la Co-
misióiij sujeta al acuerdo de la Junta muni-
cipal. 
Di jo el Sr. Aragón que e. te iicnerdo cons. 
t i tuye un grafl error, el cual ha dado lugar 
á la confabu ladóu de las Compañ ías eléc» 
tricas. 
. E l Sr. García Cortés recordó que hubo quti 
hacer el concurso para excluir á la Com» 
pañía del Gas, por su manifiesta hostilí* 
dad al Ayuntamiento. 
Se extendió luego haciendo historia del 
asunto, y explicando las razones que in* 
fluyeron en los vocales asociados para optar 
por el alumbrado eléctrico único. 
Habiendo transcurrido eu este debate la;! 
horas reíj lameutarias, el rdcalde lo suspeii' 
d ió y levantó la sesión. 
L a s • • n « l a s l « n « s rfs un m i t i n . 
Una Comisión de los crgnu izad ores del 
m i t i n verificado anteanoche en el Frontón 
Central, fué ayer al Ayuntamiento, hacien-
do entrega de las conclusi mes acordadas en 
el referklo acto. 
No pudo recibirla el al .Hde, por hallarse 
cu la sesión, y lo h ic ienn el teniente de 
alcalde del Congreso, Sr Mesonero Roma-
nos, y el oficial mayor. Si . Vela. 
P a a ^ ¡ • • * m I « n « l o . 
Los tenientes de Alcalde del Cóugre io y 
de ía Inclusa, decomisaren ayer gran can-
tidad ¡fe pan, falto de peso,' que íué n 
tido á los pobres. 
lepan 
Ejemplos dignos do imitación. 
La Junta dol Sindicato Agrícola do >royá, por in-
dicación del Btx-io fiui.lad<.r, D. Francisco Viíiaa, 
va cpie tiene el propósi to decidido de que ha repartido una circular á h-s maestro-' do l:i re-
tenías las provincias á quienes interesa el forida vilja, anunciando el premio do 250 i>cfotaa, 
proyecto disfruten de sus . beneficios, no sien-¡ donativo do I) . Ambrosio Freixaa, quo eorú repar-
do, de n i n g ú n modo, partidario de que se tido on premios do 25 peactae, entre diez niñoH do 
a h o g u e - á unas regiones por salvar á otras. 
DOS RUEGOS 
E l Sr. Seoanc formuló en la sesión de ayer 
tarde dos ruegos de gran importancia. 
Uno de ellos se encaminó á pedir que el 
Estado adquiera determinado n ú m e r o de ca 
las cscuolaa quo durante ol año hayan dom-wínuir» 
guardar raojor oomportamioato y hayan idantado 6 
cuidado algún árbol frutal on el campo do sus pa-
dres, mereciendo proforencia los quo además hayan 
dado muoHtraa do rc^iWar á Ifxs pujaron útiles al agri-
cultor, evitando la doptrucción do sus nidee. 
— L a Dologación do la Cátedra Poro Oran, do Vich, 
A S A M B L E A P A R R O Q U I A L 
Mañana domingo, á las tres y media" de 
la tarde, se celebrará en la iglesia de .Santa 
Cruz, la primera Asamblea parroquial, con 
sujeción al siguiente programa: 
i.0 Se rezará el santo rosario, y acto se-
guido, el señor • coadjutor primero leerá la 
Memoria de la Junta panoipiial . 
2." E l eminejjlte profesor del Conservato-
rio D. Bernardo-de Gabiola, ejecutará en el 
magnífico ó rgan^ de la parroquia el precio-
so coro dialogadíj Coral, de Gigont. 
'3.0 Discurso de Acción religiosa, por don 
Ju l i án Roldán. 
^.0 Tocata Mai l ly , intenuedio de órgano, 
por dicho señor de Gabiola. 
5.0 Discurso de Acción benéfica, por don 
Nicanor l ar ís . 
6.° Himno de las Escuelas catól icas . 
7.0 Discurso de Acción social, por el se-
ñor D. Francisco García Muñoz . 
8.° Marcha Ariane, 3u i lmaut , por el re-
ferido señor de Gabiola. 
9.0 Algo sobre a L a parroquia y los feli-
greses», por el señor cura párroco. 
10. Bendición con el San t í s imo, é hininc 
del Congreso Eucarís t ico. 
bezas de ganado para entregarlas á los co-1 ha establecido carniK» do domoetración do loa voo-
louos de las provincias del Norte, donde por tajas do sembrar con m&qaina, en las fincas do Plá 
excedo de l luvia las cosechas se pierden y do Vinvaciosa do Taradell y Albancll y do Malla. 
se hace preciso convertir en prados las tie 
rras que se dedican á la labor. 
Este ganado, importado de la Argentina, 
costaría á 6ó pesetas cabeza, que una vez 
alimentados aquí podrían valer 300. 
El implantar lin r ég imen ganadero en las 
De verdadero intarós pora los ganaderos. 
Las oxporiencias quo en la Real Esouola do Agri-
cultura do Berlín realizan los doctorm Zunt 7 
Lehmaon, rcferento á la nocoaidad do dhr á 1*8 
animalos una aliraontación complomontaria do fen-
laboratorio al industrial, sino que para bien do nues-
tra Patria, so ha oetublocido ya una gran fábriea. 
L a «Protofifosfatona». quo a«í se denomina ol pro-
ducto, está ya usándolo con gran éxito por müchoe 
ganodoreo celosos do sus intorosoe. 
L a fábrica do estos productos, y do abonos quími-
cos, llova ol título do Dnascigoa, y halla OKíabloci-
da en Madrid, en la callo do Méndez Alvaro, 2 ,̂ te-
léfono 8.310. 
L a oonwnondencia debo dirigirse & la oallo dol 
Divino Pastor, núm. 1, 2.°, derecha, en ceta corto. 
+ 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección do todoe 
loe anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
do España entera, referentes á ofertas do BUS produc-
tos ó demsndaa de géneros y maquinaria. 
ABONOS ORGÁNICOS 
combinades para todos los cultivos, premiados 
con medalla dé oro. R o m e r o H a r m a n o s . 
Lope de Vega, 39, Madrid. 
provincias del Norte dar ía u n ' g r a n resul-. í^!!Í^^te..^,í,0.Í! ?^0.d(í:.*wíD0 ^ 
tado y sería fuente de gran riqueza, porque 
entonces podría España exportar ganado pa-
ra casi toda Europa. 
E l otro ruego del Sr. Seoane fué para pe-
dir que en La Toja se funde una escuela de 
hoteleros y camareros, como la que existe 
en vSuiza. 
EL TRATADB 
Parece ser que después del discurso del 
Sr. Maura y Oamazo, los señores que pen-
saban intervenir en la discusión del Tra-
tado lo ha rán muy brevemente y sólo para 
exponer escuetamente el criterio de las m i -
nor ías respectivas. 
LAS COMISIONES 
Ayer tarde se reunieron en el Congreso 
las siguientes Comisiones: 
La de presupuestos, que d ic taminó sobre 
los créditos que había pendientes y los ar-
t ículos de la ley que quedaban por dictami-
nar. 
La que entiende en el proyecto de ley 
concediendo pensión á los condestables y 
practicantes de Armada, para oir á una Co-
mis ión que quería infonnar. 
.La encargada de conciliar las modifica-
ciones introducidas en el proyecto, modifi-
cando varios art ículos de la ley de Recluta-
miento y reemplazo. 
Ua que ha de dictaminar sobre la supre-
sión de la divis ión de zonas del Ensanche 
de Madrid. 
Esta Comisión se reunió para nombrar 
presidente al Sr. Vinceuti , y secretario al 
señor marqués de Santa Engracia. 
LA MODIFICACION DE SERVICIOS 
Ayer conferenciaron con el señor minis-
t ro de Hacienda, el presidente de la Comi-
sión de presupuestos y lo.^ Sres. Espada 
y Pedregal, los cuales formula ron algmnas 
observaciones acerca del dictamen sobre el 
proyecto de ley de modificación de Servicios. 
El Sr. Navarro Reverter p romet ió contes-
tar hoy á lo que las Sres. Espada y Pedre-
gal le manifestaron, que ha de inf lu i r para 
la redacción definitiva del dictamen. 
EL CIERRE DE LAS CORTES 
Se asegura, por diputadas ministeriales, 
que el viernes de la p róx ima semana ter-
mina rá el Congreso la labor legislativa, que 
el Gobierno quiere dejar aprobada en esta 
etapa parlamentaria. 
Varios diputados preguntaron ayer al con-
EL DIA [ H J l j l i T i l í l l í f l 
L a s e s i ó n de a y e r . 
Abrióse á las diez y media, bajo la pre-
sidencia del alcalde, Sr. Ruiz J iménez . 
Seguidamente, el Ayuntamiento se dió por 
enterado de varios asuntos de oficio. 
Antes de entrar en el Orden del día, el 
alcalde dió cuenta de haber concedido el 
Congreso de los Diputados dos mil lo-
nes de pesetas para el arreglo de pavimen-
tos, acordándose que constase en acta la 
satisfacción del Concejo. 
Se tomaron los acuerdos siguientes: 
La adjudicación- de dos parcelas sobran-
tes de vía pública en las calles de Mur i l lo 
y Sagunto, previo el pago del importe de 
las mismas á los fondos del Ensanche, y 
la licencia para construir una casa en los 
expresados terrenos; la interposición de re-
curso contcncioso-administrativo contra una 
Real orden del Ministerio de la Goberna-
ción, dando carácter general á la dictada 
por dicho Ministerio, relativa al seña lamien-
to del máxi imim de los arbitrios que pue-
den imponerse á las Compañías que produ-
cen y suministran gas y electricidad ; la aci-
de de Romanones, cuándo les será posible re-1 judicación definitiva del suministro de 250 
á sus rcs]>cctivos distritos. j arcos voltaioos, en sus t i tuc ión de igual nú-
•un 
terminada la discusión de los asuntos que ac-: y el anuncio de una nueva subasta para ía 
tualmente constituyen la labor legislativa, en-! explotación de aparatos anunciadores en la 
lances podrán regresar á sus casas tranquilos vía públ ica , cuyo t ipo se rebaja á 12.000 pe-
y seguros de que no ocurrirá ninguna coui-! <iíif!1c 
plicación . 
LOS BANQUEROS DE MADRID 
Una Comisión de banqueros vis i tó ayer en 
su despacho al señor ministro de Hacienda 
á quien íelicitó por la presentac ión de sus P1"0^1110"»0 que se declare desierto el con 
setas. 
Se concedieron luego varias licencias para 
Constntir y reparar casas, y se puso después 
á discusión el dictamen de la Comisión es-
pecial de reforma del alumbrado públ ico. 
proyectos, haciéndole al propio tiempo al 
gunas observaciones acerca del que hace re-
ferencia al patrón oro. 
E l Sr. "Navarro Reverter contestó á la Co-
misión que estima en mucho v agradecía sin-
ceramente su felicitaciém y cbnfonnidad con 
los proyectos que ha presentado, añadiendo 
que por lo que respecta á los deseos que so-
bre el pa t rón oro exponía la Comisión, él 
nada podía hacer va, dado que ten ía entrega-
do el proyecto á la decisión del Parlamento. 
LOS INDUSTRIALES 
Una numerosa Comisión de Ingemeros In-
dustriales visitó ayer al señor ministro de 
curso abierto para adjudicarle. 
E l Sr. Aragón presentó una enmienda 
para que el Ayuntamiento, en el caso de 
(decidirse á la municipal ización de dicho 
servicio, solicitara inmediatamente al Go-
bierno que le garantizase u n emprés t i to 
para establecer una red de dis t r ibución 
eléctrica, y que se gestione la concesión do 
a fuer/a mcesaria que pueda producir el 
Canal de Isabel I I . 
No obstante, combatió el alumbrado eléc-
trico exclusivo, pronunciándose en favor del 
alumbrado mixto, como así está establecido 
en todas las grandes capitales 
Habló después el Sr. Llórente, abogando 
MOVIMIENTO^CATÓLICO 
Zamora. Acerca de las «Ventajas de la 
Caja de ahorros escolar», dieron una con-
ferencia el párroco D. Santos Pascual y don 
Luis Chaves. 
C á d i z . — J u v e n t u d integrista publicó 
una circular, excitando á todos los católi-
cos para que se preparen á luchar en laa 
p róx imas elecciones provinciales y muni -
cipales. 
NOTICIAS 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C á t ó l l o a . 
Plaza del Progreso, 5, pr incipal . 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su con-
ferencia sobre * Ciencias Filosóficas», don 
Juan Zaragüeta . 
E l Colegio de Doctores y Licenciadas en 
Ciencias y Letras, se reuni rá en junta gene-
ral extraordinaria el día 15 del actual, á 
las once de su m a ñ a n a , en su local. Ja-
cometrezo, 66. 
E l x x x e j o x * YÍNO PINEDO 
E n e l Inst i tuto de S a n I s i d r o . 
A las diez y media de la m a ñ a n a de hoy, 
tendrá lugar, eu el salón de actos del Ins t i -
tuto general y Técnico de San Isidro, el 
solemne acto de dis t r ibución de premios á 
los alumnos de dicho centro docente, que 
los obtuvieron en el curso académico de 
1911 á 1912. 
6ÜÍSÁNTES T R E Y I J A N O 
MEJORES GUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T i F i C I A L 
F i e s t a a p l a z a d a . 
La Fiesta del árbol anunciada para ma-
ñana , día 15, en el Centro de Nuestra Se-
ñora del Carmen, Puente de Va llecas, ha 
sido aplazada hasta el domingo 22 del ac-
tual , en cuya fecha se celebrará . 
Usar el ALCODENTAL es oonaervar la dentatlura. 
Ha sido nombrado abogado redactor de 
Lengua española de la sección de Ins t i tu-
ciones económicas y sociales del Inst i tuto 
Internacional de Agricul tura de Roma, el 
distinguido abogado y oficial de la Direc-
ción general de Correos D. Julio Jás ias Ba« 
roña, para cuyo destino sa ldrá en breve. 
M í V ( \ Q L0CPAR2LDELL. Reta á Vinci-
\ j A L l U ü / t o r ' Fricciüly Salios. LOCpA-* 'RELB£LL es ú)]lC0 prep;uradu 
que cura Uda» las enfermedades del cuero cabe-
liudo. Su autor, D. Franciíco Avalas del Campo 
está pronto i demostrarlo anta técnicos de reco-
nocida competencia. Al palenque, señores auto-
res de preparados. De Venta: En Barcelona, E . 
Serra, Ronda de San Pedro, 7, bajo; en Málaga, 
Marqués de Laries, 4; en Oviedo, Uria, 16; en 
Madrid, Pcroz Martin, y Martín y Duran, y en 
todas las perfumerías y droguerías de importan-
cia, y en casa de su autor, Lavapiés, 49. 
E l domingo, á las tres, tomará posesión 
de la plaza de académico de Ciencias Mora-
les y Polít icas el exce lent í s imo señor don 
Antonio López Muñoz, levendo su discurso 
de entrada, cuyo tema es aLa política y Ja 
moral», contestándole, á nombre de la cor-
poración, el académico de n ú m e r o excelen-
t í s imo Sr. D. Vicente San tamar í a de Pa-
redes. 
En la Armería Real Se permi t i rá la en-
trada al público los jueves, por la tarde, en 
vez del sábado, como hasta aquí ha ocu« 
rndo. 
Tclwciiüo en OüCUta el excesivo tráfico quo 
existe etí el trayecto com prendido entre Za-
ragoza y Castejo.n, á causa de afluir á éste 
las l íneas de NaS'arni. Rioja y Pilbao, la 
Compañía de los Cai.^inos de Hierro del Nor-
te, ha acordado estab:lcccr la ^ol)lc vla en 
dicho trayecto. 
A este efecto, en breve comenzarán loá 
trabajos cofíaspoudientcií. 
S á b a d o 14 de Diciembre de 1 9 1 2 . E L . D E B A T E AñoII.-Num.40p. 
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BOLSA DE MADRID 
Fondea públicos —Intoiior 4 0/0 rt. 




E . » 
A, » 
25.000 
12.000 » » 
5.000 » » 
2.0C0 » t> 
500 » » 
» O y IT, 100 y 200 » » 
Kn diljorontes eorioe 
Idora ün do mes 
Idom fin próximo 
Amortizable 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario Espíifia 4 0/0. 
OblioacMincs: P. O. V. Ariza 5 0/0.. 
Hdud. l'Jocl.rioidnd Modio<lía 0 0/0. 
Rleclricidnd do Cliambcrí 5 0/0 
S. O. Azucárela do KHpiifia 4 0/0. 
Unión Alooliolora Espuflola 6 0/0... 
Acciones: Unnco do España 
Idem HiHpano Americano 
Idem Ilipolocario de España 
Idem do Cnalilla 
Idem Español do Ciódito 
Idem Centrnl Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Oompaflía Arrendataria do Tabacoe. 
8. G. Azucarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idem Altoe Horneo do Bilbao 
Idem IJHJ'O i'e'eueí'a -,• 
vTñf/ñ A!coho!üfA EitpAflolft 6 0/0.. 
Idem Roeinera Española ; 
[iom Española do Explosivofl 
Ayuntamiento üo Madrid. 
Emjf.'lfifl;}. OBigacronós 100 ptas..., 
Moni IM»' resiiltafí 
Idem expropiaciones interior 
ídem, ídem en el enKuuTio 
















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,15; Undion, 27,01; BwTín, 'l3J,05.-
BOLSA DE BARCELONA 
Tnfcrif-r Hn do m<-, M,'."i; Arm'ili'/rtí.In S por ICO, 
10(),8r,; \<\ C . Norte do Imparta, 1)7,05; Madrid ÍÍ Za-
• y Alicante, i)0,C5; Orense á Vigo, 27,25; Au-
dduce«, C-),üü. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior fin do mes 4 por 100, 84,05; Altes Hotmw, 
;,í!2.(i0: H.Kiri.-nis, W.W: Kxplosiycs, 2(50,05; Indus-
teia y Coiucri io, 215,01). 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 pm- 100, 90,55; Berta fmnceea 
•; iv.r [O!,1, b.),70; lU/tiuto, l.s]i!,(>ü; Banco Nacional 
do Mrjico, 'JL^OO; da y r i b * } y M<jico, 575,00; 
Cbntríu M' JUMHO, i/'O^O; Francés del Río do U 
l'Liía, 77li,0O; Ks-paficl del Río de la Plata, « 0 , 0 0 ; 
\<\ ('. Norto do BppaAa, -l.V2,ü(); Madiid á ZaraKo/.a-
y Aíicanle, .122,00; Oivdit liyoimais, 1.553,00; Couip, 
Na.t. d'Escpte., París, ¿01,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 ix̂ r 100, 90,50; Consolidado in 
í?les. 2 1/2 |x)r 100, 7-1,75: Renta alimaña 3 por 100, 
77,00; Ruso 10W 5 iv>r 100, 102,59; BtBfld IHfiO 4 por 
100, Í0M\ VSK 6 |»or 100, lü(),r)0; (JriiRiiay 3 1/2 por 
Mty 71,.S7; M<jic¡nio 18M 5 ix>r 100, 100,50; Plata 
en barras onza Stand, 29,56; Cobre, M,hl. 
BOLSA D E MEJICO 
Banco National do Mujico, 3CS,00; de landres y 
MCJICÍP, 231,(10; O itral .Mejicano, 165,00; Oriental 
do Mcjico, i:H,(i;); D c uento español, 101,00; M-er-
canUI M< nh i ny, 117,00; Mercantil Veracruz, 115,(X). 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Bamb do la Pivívincia, 171,00; Bonos hipotecarios 
ídem id. o PQI IOOJ 90,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco de CJiilo, 210,00; Banoo Español do Cbt-
1c, MO.OO. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa SantUfl» Rocloreda, Ven-
lun do la Vega. 16 y 18.) 
Ttí'egr.ima dol 13 do Dioiombro de l«12 . 
Cierra antorior Cierra do ayer 
Novbro. y Diebro. 
Dií'br». y Enero . 
Enero y Fobroro. 









Y t u U s deayor en Liverpool, 8 000 bala» 
I o t a s c o m e r c i a l e s 
Do interés para los artistas o s p a ñ o l o s . 
E l cónsul de Kspaña en Meiiln-al, participa ''I 
Ctaiiro do IníoriiKK ión Cemercial :!ei M'nitierio do. 
Estado, curimis é inícjvsantes infeimcs para la i-
litar la venta de cuadix», tanto en di< lia idaza como 
en todo el Canadíi. 
Al efecto, dico qua los articules de la tarifa do 
Aduanas do dicho país, son los HI/III» nN s: 
Art. 095. Pintuivus al óleo, aguadas y al pâ tx̂ l, 
valuadiis Gf) iiien<,s de pesos 20 cada un.;: 15 IMU- 1Ü0 
«ad va,!< t.irifa u.u Inglaterra, 22 y 1/2 por 
100 ídem ídem, tarifa iníennedia (llspaña). 
Art. 690. Pinturas al óleo, aguadas y al pastel» 
valuadas en mAs de 20 dolíais: pinturas y e^ ultu-
n's di> a.rtiM(a« doimciljados en Canadá, residiimlo 
ti<tiipi)ra.lniento en el exüanjero por causa de estu-
das, según lo dispuesie por <1 Ministerio do Adua-
na», no pafan ningún deixvho. 
Art. 512. Marcos para pinturas y fotogra/ías, 
Hoan del maiterial que s<'an. 20 por 100 «ad valorein», 
tarifa prcferencinl con Inglíitcrra, 27 y 1/2 por 100, 
tarifa con lisparta. 
Kl n ferido funciona.tio de la canvm. eonsidar dico 
ípio, fi. ¡«•stu1 do oue los pinteris ;ngl»t< K y holande-
ses casii tienen acaiiarado aniu'l inonado, tío duda 
(I«N QM los espa/íolo; o iiM^uirían una buena acogi-
da, sieiiii)i,o- que leo amntes de sus cundiro fuesen 
marinaw. paisnjcH y Î CTMO^ que censtituyen la 
ca,i-a< lerirtica del gusto ennadicnse, aconsejíndeles 
esix- laJinente que PO apnrien de asuntos do «torce» 
y do ceOODAft «de pandi ivía.:». 
Augura t'anil>!én el ivferido cónsul nn excelení^ 
resultado, moral y material, prvra IOB buene^ pinto-
r.« eéjMÜcfeá que se otíibl^liofx^i en nquol pni», 
il̂ mh basta, <4 TTivente, en que PO iiiangurni'^ oí 
W V S J 0(5 Bollas Ai' s, no había existido ninfrunn 
galería de esta fndolfi 
Eiát) CÜQMM flv(lií';ií!i\< ni comercio de cuadren en 
Mr-nliwl sen l>i« siguicnteí: 
W. Sébtt & Sons, 90. Notre Dame Ptiret; Mrnynn 
ITeni^ <t C * Ltd., Coloninl House Phillips Pquoiv; 
Tuck Raphoel A Hons, 9, St. Antoine; Murpby 
g POUP. M0. Ma.nsfield 8(n et: Jenlus B. M. T. , 
SI. Phi'liw Hqunre; Wnl«m R., 144, IVel SfMef; 
Mn.i!;ne Ma.ilding A l'Vn.neinp C.*, 4H, Bnnver liad 
l l i l l ; John Kopings, Catlurino Htroet W«>st. 
Relaciones comerciales y representac;ones. 
Eoipto.—lia Casa D. & B. Mazloum do E l Cairo 
(Egipto), oo ba dirigido al Centit) do Informacióii 
pOmMelM <iel Ministerio do l ístale , maiufe i.uid ) 
mM de-i a. éwfámU Éld&cUriMi cotneicúiJe* cun p»> 
drtctere« y eüpcrtadonK cepufioleu de uictahs y Uv 
Sigún el it'ferido Centm, dicha l i m a ofreco- hue-
llas ivteiviicias. Las smíius piura cMBOfit ifcw: D. B. 
M. P. O. li. l.ltíO. Cano (Kgipio). 
Laraehe.—D. Rafael (jon/üh^ y (U.-nzáloz, I>aia-
clu>, MarruocoH, so oínoc© á los coir.eirilhities espiulo-
Icn quo noeesiten do. ÍIUI aervici<w como agenU* do 
Aduana y coinisMMiista, Unto de inunrUieión como 
(In exo; •rtlKMÓll 
Rujia.—Ixa linna Lange A Palin, dl̂  Riga, Rusia, 
éMMj la i'epruwntui'ión en dicho jiaís de fábricas es-
pafu las de cueiv^, en bruto y c u r L i d c M , tanto «bos-
<AÚ¡y> como cubuitill», y «a g«nei.il d*- txxle« les pro-
din i. f. (|i¡e CíMistitu.ven nuestra exportación,. e»í-ep-
c ion l i e e l i a da l«B vina», aeeit<w y ÜCON'H, 
l,a v r u spondeMcia. «n fi-nm é ,̂ irmles ó alemán. 
Heíentnciiis Mis. KaJz. l / i w r ('.*, M. nm div 
l'lv liKiiiici», Parí»; Mr. (i . üerdun, 14„ Eaubuurg 
Poiss'onniero, París. 
Suecia.—La Cum. Lnw UajnmV, IlanaHgíitno, 
5. A, Sto«;kh<Jmo (tíueeia)., desea MMMjPlM alguna 
ca«i «!«i)iw"iohi <lo primer o r d e n , exportadera de uvas, 
luinuijati y liiuoiuM. 
\,¡h (xiJ-ifsjioiwh ücia. en inglés. Refeiuicias.: Asocia-
ción gonoral de exixirtadores en StecKboluio. 
La. lirma Ciai.. K. Bralt. C.°, d« ( ¡ i^ iuliurg (Siie-
i ia), dssea entablaj- ivlacionos MnjfMMNI , <"-as 
do Málaga y ücnia, do la mayor imi-ortancia, ex-
portadoras do friitas Bccat», espeeialiueuto do pneas. 
bre intennitente y caque 
\i.ru<*J.i, ^7 i snr,»mpi:'.!i, 5Í 
iKilrtilk 
cuidcniieafr, 170; mnerrnicMs n e ' _ 
Ees 1.Q67; tuberculosas de las UKIIUI-C-, 
iS7: otras tubcrculüsi.s, 430; címeer y otros 
tuuuMxs i l u d i ó n o s , Q2J I taemntt&if snnple, 
1.708: hcmorraííi í i y leblaiulccnuicnto ceic-
braJcs, 0.30,; cufcnuedíulcs o r ^ i n K ; ^ del c o 
rsuzán, 2.436; bronquifis npnda, 1.6.15; brou-
(initis c lónica, 616; ncuinouía, i . t ^ o ; otras 
enfermedades del aparato respiruteno (ex-
cepto la t i s is) , Í . Ü $ i nhvc io iKS del cst..iiia-
(uiciios c á n . - r ) , 3 ^ ; dmitca y enteritis 
'(menores de dos años ) , 4,27.1; apendtcitis y 
l i f l i t i s , 56; hernias, obstrucciones i i i t i s l ma-
les Mx; l i i o s i s del h ígado. 317; nefnlis 
airuda y mal de Bri i^it , fco¡ tumores no 
cauccrusus y <'lras eufcruicdades, 2 7 ; Septi-
cemia imerpcral (ricbrc, peritonitis, Ihhi t is 
]iueiperales), IS7; otros accnU utos puerpe-
ralea, debilidad coujívnita y vicios de 
couform.i. ióu, 1.221; senilidad, I . ^ Í ; nmer-
teH violeutaíj, 660; otra» eufermedades. ( OK. ; 
tnfermedades desi onocid.u'i ó mal ddinidas, 
1.036. ToLd de defuneioues, 34-Q74-
M'l ; i ()tro_ ídem id. fd. para pressutar 
^royeeto de ley .sohre < •, 
ios á loá 
listerioíS d 
la, con d 
diti ti . ni; 
Movimiento de la p o b í a a ó n 
S c - ú u datos de la Dirección ¡;cucril del 
Insti tuto C.eoj^áfico y Es tad ís t ico , proct-
<lcutes de las Registros civiles, el movimien-
to nnturnr do l;t población en UspaTia du-
rante el mes de Junio fué el siguiente: 
Población calculada, 19.562.508. 
Nacimientos.— Vivos, 47728; muertos, 
i-257-
Defunciones. Varones, 17.846; lio ubra.s, 
1V.W0; menores de cinco años , i / i . y6 ; (k1 
cinco y m á s años , 20.608; en Hospitales y 
casas de «alud, T.IOI) ; en otros <\;tablfci-
mientos bcuéiieuK, 436; liebre tifoidea (tift* 
abdominal), 30Í; tifo exan temát i co , ; l i t -
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Ministerio de Estado. "Real dtrreto au-
torizando al minústro de este departamento 
l ina que presente á las Cortes un proyecto, 
de ley sobre el ascenso á la categoría su-
peritn- inmediata de los cón.sn.les en l . a ia -
. IK y Alcá/.arquivir , D. Juan Vicente Zu-
gosti y D . E m i l i o Ciará. 
Mintsterío de Jlaeienda. Real decreto au-
tori/.ande> al ministro de este departamento 
Íwra presentar á l;tó Cortes an proyecto de cy declarando libre de giustos la concesión 
ded ducado de Canaleias á doñn María Fer-
nández. Cadenas, viuda de D. José Canale-
jas y Mendc/.. 
—Otro fdein Id . id . p a r » prcscntaT á las 
Cortes uri proyecto de ley sobre liquidaeión 
y depuración de los saldos activos y paaí-
vevs de la cuenta de Tesorería. 
» | " J •"••vi^ueui, v.wu eic?iXTn& 
al pago ele ohi.is en el di(|uo m'r.u. 4 del Ar-
señal de la Lanaea, de i luk in ni/.aciones á la 
Coiii])aiiía peninsular de Teléfonos á la 
instalación tic una vía férrea, para el' trans 
porte de minerales en las minas de Alma" dén. 
—Ótro ídem Id. id . para presentar á fi. 
Cortes un proyecto dv U v sobre c o n c e s i . V 
al actual presupuesto í c l ministerio de Tus 
trucción Rúbrica y bellas Artes de varios-
suplémentos ' ele CTé'dHtd y c t é d i t o s extra-
ordinarios importantes z . ^ o . ^ ^ pe<-^.is rn 
eént imos . ' J 
-U. t ro í d e m i d . i d . para, presentar á las 
Cortes un pruyecto de ley de apioh táfa ^ 
l a Cuenta general, del listado ¿orfespoo fien, 
te a l a n o ecbnóuiicó de i q n . 
—Otro ídem id. i d . para que presente á 
las Cortes un proyecto de- ley mod-íW .:ulri 
algunas d'c las disposiciones v ige t í t éá SQ. 
bre repartimiento de l cuiro ée la eontriim-
cion ten-itorial y sobre el servicio dél Ca-
t,;s1io. 
Otro idetn id. id. para que presente 4 
las Cortes nn proyecto de ley sobre modifi, 
c a d ó n de l a de 12 de Junio de re;ii supri, 
miendo el imi)iicsto de Consumos. 
MinisHrio de la Gobemación. R e ] (de-
creto autorizando á la Dirección genera! de-
Correos y T e l é g r a f o s para que c'c-lebie un 
conouirso para el arrendamie nto de un Focal 
en Oviedo, con destino á V,\ instalación en él 
de la estación telegráfica «lie dicha eatpttef, 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real 
decreto conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la. pena que le falta pav. 
ra cumplir á José Manrique Molina. 
Ministerio Fomcnio. Real decretoatfí 
torizando al ministro de este de-partamentíf. 
para qrre presente á las Cortes un proyecto 
de tey sobre emúsión de un emprés t i to pot 
la Junta ele Obras del puerto de Ceuta. 
—Real orden disponiendo se deu las ura-
rias al presidente, vocales y secretario áti 
t r ibunal de e x á m e n e s para declarar la ajV 
l i t nd que da derecho á iuRresar, nu-li-.níe 
concurse), en el Cuerpo de Secretarios de Di-
putaciones provinciales. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos de lioy. 
(Ayuno).—Sim Nie^isio, Ohiíí 
po y má i t i r : 8an(óe Jiisfo, 
\biindio, Ziisimo, 'Pópiyto y 
itédnití, márlnv*, y Santo En 
.ropia, márt i r . 
La ftlies y oficio divino éoa 
lo l i lnfi'n<Wavn, eon rito ¿e 
üiidoblo y color auul. 
* 
Rclificsis Salo.-íis (calle de 
^an Bi 'inan'o) (Cuarenta Ho-
ras).—Misa inoyór, á hw d f /.. 
f p<ir la tarde, á láá CIUÜK . 
completas y reserva. 
Iplrsia del Sagrado Corazñn 
y San KivñciHeo de* I-nria.—A 
las ex ho y inedia, mi^i . de. jn i -
mera eabiVJÚífa de ^iiñ is \>o-
bix», pit>))arada8 por las Hijas 
do María. 
Roligioe-as de Góngorn.—Con-
linúa el e. i ic ii io do los t.'iba-
k.i encárfgtiooe do la Adora-
ción Reparadora do lafi nariemes 
.atólica^; á las siete y media, 
misa cariada, ron Su Divina 
Majortad, manihedo, y por h 
tiwde, á Ion cineo, estación, ro 
>ario, lobanía, K-vlvo y eiovcici< 
iucarístico, dirigido )V)r el se-
ÍSor ^Marina, ic-rmir.ar.do con la 
bendición y kcslrvflt 
Oratorio del Olivar.—Cent; 
ana el cjcitieio do los fiimicc 
¡íibndfts, rozándose duranto ia 
aiisa do siete. 
Iglesia do Nuestra Señora dé 
!a Consolación.—Pe.- la tarde, 
i las seis, «dvo solomno y ple-
garia á Nuestra Señora do ia 
Consolación. 
Adoración Nocturna. —Tumo: 
San Ignacio do boyóla. 
Obra de la Defensa de la Fe 
en España. 
En el Srntnario do Nnrrtra 
Señora del Perpetuo Sre; n •. 
X) colcbva.i'á tnañoilit 15, La PO 
lemno función reglamentaria 
epio á m oxbeláa Patrona 
Ui Inmaculada OOBNStfiiiéu ofre-
ce la Gtín <h la" Conservación 
y Defensa de la Fo en España. 
Dará principio dicha función á 
In* cuatro y mctlia do la tarde. 
:«ta.nelo el sennón á cargo del 
rovcix>ndo padre Sambia, rc-
Jentcrista; se dará cuenta de 
los progresos y estaelo nétna! 
ic la Obra, por su director ge-
ooral, ol nmy reverendo padre 
pmvincial ele los redenforistas, 
f(iiion dará la 'bcndición con 
s i i í t i snuo: 
(Este periódico se publica con 
lensui? ' - - E s t i c a . ) 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
EL EXCMO. SEÑOR 
E X S E N A D O R D E L REINO 
Falleció en la ciudad de Burgo 
el día 16 de Diciembre de 1905 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bsndiorón de Su Santidad. 
?tnal 
3 R . . 1 . r » . 
Todas las misas quo se eolobren el día 15 del ac i 
en la parroquia de ánh .Toso y el 16 on la iglosi t do 
Santa Mari-. Magdalena (cullo do Hortaleza), en la igle-
sia parroquial de San G i l Abad, d é l a ciudad de Bur-
gos, y en lado Nuestra Señor* de 16 Asunc ión , de la 
v i l la de ruonmayor (Logroño), eorán aplicadas por ol 
e íerno deécanso del alma de dicho señor. 
Sn v iudi , Ja exce ieut íe ima señora doña Petr.i F e r -
nández de Bobadilia 
RUEGA á sus amigoj se Binan enco .tcndarle 
áDios. 
Los en.irc-ntísiiuos é í lustrísimos scñopcs Cardenal Arzobispo 
do Tolo(i'>, Aivobrs-iOB de ValcriCia y ¡ -a :a;ma. Obispos do Ma-
drid-Alcalá, ¿¡•'n, Oviedo, Salamanca y Pamplona, lian conce-
dido indulgCíiciasen la forma aecsumbrada. 
i 
A 7. (4) 
m m m TSILEIES mi MIDI 
T 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
?m la correspondancia: VICENTE TEH&. escultor, Valencia 
L O T E R I A N U M . 1 4 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo adininistrndar, 
José Mahzaríéra remite á provincias y extranjera billetes de 
to dos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin 
¿Ó, 51, .Madrid. 
J - * T J Z S > I S T X J E S V 
Incandescencia por ga?«iina. Lámparas portátiles para 
todo servicio de 10 á 500 bujías. Sin «lor ni luim»: in 
explosivas. Catálego gratis.—La Orden y Comp,a, S. enC. 
A T O C H A , 13.—*IAORII> 
BOLSA DEL TRAB/MG 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA IIMMA. 
CULADA (Atocha, 18J. 
MAORiO, 
Solicitan trabajo. 
TJn •matrimonio sin Lijos, do-
<oa una portería. 
Un «chauffeur», un cobra 
ílor, un contable, un ayudiuite 
de pintor y varios peones suel-
tos do ni bañil. 
S U C U L E N T O S 
y de sabor i 11 rompa ra 
ble, réStilfári los Pollos 
ponlart'as, pavos, cape 
nc?, corderos, piernas 
de carnero, etc., e f é é t e 
ra, asados en la moder t 
na cacerola aisladora 
espr eial de esta casa. 
U t e n s i l i o s de coci-
na irrompibles, l íate-
rías comJpetas, á 58 pe-
setas. Cafeteras de in-
finitos sistemas. Filtros 
l ig i én ico? para agua. 
C a l e f a c c i ó n có-
moda y barata por pe-
tróleo. Calientapiés de 
muchís imos sistema 
eléctricos . 
Precios fijos baratui 
Antigua casa Marín 
12, Plaza de Herí-ado-
res, 12, csrpiina & Sau 
Felipe Neri. (Ojo.) T u i 
carnéate M A R S N . 
S|f)5 ptas. q u i n t i l . Te-
léfouo 532. I.-A Calera, 
Magdalena, 1, entl.0 
Omnibus á las estaciones 
Por nuserviciopara una Bola familia y n n solo domicilio, 
hasta oei8 poraonaa y 100 kilogramos do equipaje, á h a esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres po30Ía>< 
A V I S O 
Int íresa á los quo viajan no confundir el despacho qne tie-
ne est-bleoido esta Casa en la cal le do Aici lá , nútn. 18, Sr . Ga-
rrousfe, con ol despacho do las Compañías, por encou:rarst» 
grandes ventajas en al servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 5.283. 
ÜRáH i m i í Ú OATÓLÍCI 
de ?3íra. Sr?. ¿fe !a Paloma. 
^S>v. Ksta zapatería es la qu« vendo 
ca irado mojor y más barato de 
..; • • ¿ i í f - i - ^ M a d r i d . 'J'oloc'«», « » , frentf> ni 
c o ü v c n f o (ie S» I.u(iii<i. JEndrid. 
1 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecon sus productos, qifé son cc-
feálés , logsimbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, a!iibi:i.-;, lanaé, etc. 
Dirigirse á la F c í S ^ r a c i ó n páfjtjSflico-
y; 
m 
ti) Ungaento e s p e c i a i 
CTO C o n a s ' p o cura iníalible-
• nte las almorranas, bien sean 
ciegas, de sangre, protuberan-
t e s d internas, así ceino toda 
cijse de ulceraciones y padecí-
laientos del ano. Precio, 1,75pts. 
E l R e m a t S í o d e C e n a r r o 
para la sangre cura el escrofu-
lismo, herpes, granos, piutulas 
y todx •¡•ipureza de la ¿nrtgie. 
P.ías- tficace» remedios p:,ra el rJsúríja. 
u i s ^ a p a i o , afección de los r i ñ o o e s . v e a i a s » . 
n e r w i c s , t o s , c a t a r s - j a , resfriados, etc. 
por correo. Coniuilas ¿rati» en U» P o l i o l i n i c a 
U9L I O J*k. X > uÉL _ O 
a r p a r ® © 
e s i c i a d e v a p o r e s 
para el B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Présfmas salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
¿E LOS GRANDIOSOS PAQUETES iT&L!&H0S (SALVO ALTERUGKÍN Y G&HOEL&Oül?]) 
Para Caratos y B u e n o s A i r e S j el magnifico trasatlántico italiano 
" R Í O A M A Z O N A S " 
Saldrá el 18 de Diciembre. • 
Para B u e n o s A i r a s , e l e sp léndido paquete correo italiano 
" S I E N A " d e C c í o b l e h é l i c e ^ -
Saldrá el día 24 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de C á m a r a y de tercera clase. 
Es^os gjaque^es n o i n v i e r t e n e n 9a t r a v e s í a R I ¿ S s/jiae IS d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant ís ima, médico , medicinas y enfermería, gratis. 
No se necesita documento alguno para el e m b a r q u é exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarle la cabida con antic ipación, d i r ig i éndosenos por carta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para ñas In ¡orines, acádasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s . — A O - B H T E 3 
M A N U E l ^ S I U R O T 
"Cada maestrito... 
Las muchas personas que desean conocer las 
teorias pedagógicas de D . Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
t r i to. . . , que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellisimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
IIP JR, E C I O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S o p v i m a s pedidos á p r o v i n c i a s . 
t 
PRIMERA C A S A EN E S P A Ñ A 
ESPECIALiMQ EN ARTICULOS PARA EL CÜLTO B1VIH0 
Candoleros, cr.n;lelabros, lániparaa, luml -á l Biv.saroa, copas, taríiuag y toda ftl-se de 
ariFias, arañas, ¿á&odnls, c l l icea, colonos, 1, artículos en latón y bronoo, níquóla'doá y 
p.Menas, ciriales, aírüee, saerng, tabornácu- pii i ' í ¡dos, 
les, balaustradas para coros y pre3bi!erio3, | i Eapeoialidad «n bnsíones, sopor(e í y alza-
etcéíera, etc. 11 panos, siguiendo la ú l i ima moda do las arces 
Imíígenea do talla, oar:ón piedra y pasta i i deooraiivas doméstic.-.s. 
madera. ¥ Espocialid .d on artículos de fontauo/ía. 
Se dora, píaíoa y niquela á precios m»y económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite cr*tá!ügo Rustráífó gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e f g á í r t t f o 
A N T I G U O D E P Ó S I T O D E S A ^ J U A N D E A L C A R A Z 
D I N E R O 
para odiílcar so cle^oa en con-
diciones acep'ables. 
ItHztfn, ei: ctita Atlaidn. 
ypwnp9ola,, en aít¡* 
nna condloioues. K a z ó n , en 
Chta Adial i i iKtracion. 
F A B R I C A 
Luis ft!lt<aiís, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.3 !0 
A L M A C E N E S 
Caíie di Moché, náni. 85. 
Telefono, r.ú.ti 3 875 
T ü £ J L m t T J J t í S ^ O ^ L I V T O S ^ L 
Balería de O d n ', Cubiertosy sorvicio de iv.os), Ilehdor.-s, F i l tro i , Jaulas, Botcllag p i r a 
conserv. r las bebidas irías ó o.il;enteB48 hora-. 
E S IF» O 1Z 
S ^ P L E T O tít C A S A 
• Y nvi: i i s i " J \ . N 
m m m 
Ya Ucgó la 
temporada de 
OftiuetHar vuestras casas y reno-
va:- ol mobiliario antiguo por otro 
'. Visitad Menaje Mo-
ciorno, Casa do Jes^s, Bolsa, 10, 
10I y oncontrai'éis véutajas de 
ios d e ra á s cstaulocimientoE. 
Compra venta y alquiler. Bol-
sa. 10. 1.°, Madrid. 
G O T A S D E O R O 
I.o mejor para todas las en-
ferin«d;ideg de loe ojos. Frasco 
y ' uentagotis, 1; por correo, 
t,ó') pesetas. Farmacia: 
Vic tor ia , <!, Madrid. 
V E L A S D E G í E R A . 
Q O l t í P l I t ; Í « J I 2 S Í I E ; G A Ü N A 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
1. 66 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
D B v e s t í m e n e l 
S í i a s G í * tíe E L D E B A T E 
Precia de Ins dos tomos: CINCO pesetas. 
AMA sera, ofrece, li incjo 
nblos rofereucias. Alberiu Agui,. 
ora, 12. I.0, áei^cha. 
JOVEN de catorco afio», 
huenafl rrf«r«ncia«, SÍ, ofrece. 
iXtra oí comorcio. Tnformos en. 
la rulministraciún de c-.-»to pd>-
n(Sílico. 
I C V E M do veij'.tic«atro aüos, 
lo absoluta confianza, defea oo, 
N ;u )ón en oasa ó cstablecíj 
niM-nto do oostnmbros cristiaí 
nae. Razón en esta Adrainistnw 
ón. n 
E S T U D I A N T E , íaniÜu dis* 
tinguúla, «ifréoeae para Cficrito-
rio, rt como preceptor; conoos 
>m4&l)ilMl«d, nu'cauoííMfia. mú. 
Ktv, *{c. Caoi gratuito. Lista, 
cíkJula 1.785. (IC) 
do libros práct,]-'. 
para mañanas $ 
T E N E D O R 
co, f* ofroco 
taides; biienns reíetencias. JTe. 
*ro, 22, 3.*, derecha. (17) 
OFRECEN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS pa'r^ 
asunto indus-trial. con prictio* 
y buenas rcíoronciafi, FO nccíssi-
ton. Razón en la AdrainÍ3Íra< 
ción do E L D E B A T E . 






FALTAN aprendices dn cba» 
uista con buenas rc-forencias. j3o 
(•líforirán nuevos en ol oficio 
Snota TcwSé, primero, obauia-' 
te ría. 
A G E N T E práclioo, so ofrectf 
para crAíít importante. Huzóns 
Siui Francisco do Paula 8, 1.*, 
derecha, (iijón. 
HACEN falta aprendizar; par< 
,-orr;)^. (Wicepeión Jcrónima, 
n<, principa!. 
Ofertas y d a l l a s 
F a r . i aDsnsscios y 
.sír.at€ri¿:c!ones, en l a 
A (! s u i n i s í rae i on d e 
es te p e r i ó d i c o . 
, 4 r e 
firan R e l o j e r í a d e P a r í s I 
59, Í?1D 
Llamamos lo aten 
clon sobre este nueyj 
re.oj, quo seguramen-
te será apreciado por 
todos lo» que sus ocu-
paciones lou exige sa-
ber la iiora flja de my 
ene, lo cml ge consi-
gue con ol mismo sin 
necesidad do recurrir 
{'carillas, etc. 
Este nueroreloi tie-
ne ou su «.slera y mi» 
Billas una noiuposi-
clón RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ligunos años j que 
ooy rale 20 millonei 
el kilo aproximada-
mente, j dospuia do 
muchos esfuerzos 7 
trabajos ie ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas j rna 
nillas, que permiten 
ver porfeotameate las 
horas de noche. Ver 
este reloj eh laobsou-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
J O V E N henrado, so ofrece 
liara el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
( E n esta sección insertaremos 4 izíjuioida 
todas las ofertas y demandas de] • 
trabajo, que se nos envíen, re- ^ O W E f l , pcwyendo conon-
dactadas en forma breve, sin',nK'ntnfi toóncn-práctic^, do to-
exigir más- paoo que el de djezj11.^11^'If libros, ofrece Su« sor-
céntimos por inserción, cJV1'^^ 
rán aplicados á satisface 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
quo i e . l Í S 
los • ,,eVW i.do ptatt gniBfl 
' " (d^n ¿o padres Capuchinos d(* 
Jesús, do esta Corte. 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
| Rogamos á l¿«s familias de provincias que liega» á Ma-
idricf, visiten nuestra Expwsicióli de Muebles y «bjetos 
üecarativos. Los hay de todos los gustas y variedad de 
precios. Si os váís A casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os dfrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de asía verdad. 
L E G A ^ l f O S , 3 5 . — S u o u r s a l s R E Y E S , 2 9 . 
T o l ó r o n o 1 . 0 4 2 . 
A T e s a E ^ M i a 
E l , F A N T A S T I C O 
¡ G f i i A J V N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn.da extraplano . \ M 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes 3 § 
En caja de plata máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 4 0 
E a 5, 6 y 8 plazos, r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l contado se hace u n a rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptaa. 
í!nuQi!los:Pleza96l!Iatii(B,8jailrl(l. 
so hac» saber que « to despacho egtá montado para la 
colocación de capítalea en prestamoa hipotaoarloa 7 
que gratuitamont» facliita notas do flncag rúatioas y, 
urbanaa á todo el que desee colocar personalmente au 
oipital sin la Intorvenoión do Consojos de Adminis-
tración. 
Dpspaeho E p í a l deieoipra-Venla é Hipotecas do ñ m i 
Inscrito en el Uinhtcrio de Fomento {Titulo 1798). 
Director: Sr. Trallero, Tetuán, nilm. 36. Madrid. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * ***¥****¥**?**4*¥¡ i 
Caíarros-Cos 
J a r a b e d e H e r o í n a 
^ENZO-CINAMICO) 
d e l J D r . lMCei ,ca .G«.x*le^get 
A Í̂ T? A Tt A Tí T 17 y eIloaat remedio contra 
A V J J L I A 1 / / V D 1 J I J los ca («rro« reoiontoa y 
Orón 1008, t«a, ronquen*, tmtiKm, y e x p e c t o r a c i ó n 
consiguientes, y auxiliar insuperable do loa di-
ferentes tratamientos para curar la tubercu ioau , 
según numerosos testimonioa faoultat ivoaFrMCf. 
a peNetaa. Plaza de la Indepondeneisk, n ú m . 10, 
Madrid, y pr inc ip ies faraaciafl de España. 
tuberculosis 
P R O F E S O R católico Jé pri 
mora enseñanza, con inmejora-
bles i-oforcnciae, so oíreco 4 fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario partí 
cnlai'. Fernando do la Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
J O V E N mocitro, sin título, se 
ofroco para colegio católico 
lepcionca ¡v «iomicilio, íumiliH4: 
católicas. Pocas prcí-cnsionos 
t.iata ao Cot'M'os, ptetol iiúino 
ro L . ffi.SpSi 
S A C E R D O T E fc'iadu.ido7~con 
mucha practica, da lecciones 
do primera .y aegúniá tnecfliü 
zw á domicilio- Razón, Príncipe, 
J, |)i,inci|);il. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y jovt n, ofrécese paru dama 
do compañía, ama do gobiofrfo, 
para niños ó costura. Escnhii' d. 
María O'jorio, San Marcos, 30. 
2* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 afion, ofi-pro 
servicios en provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca-
iK llán particulaj ó cargo com-
patiUfQ dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
COLOCACION solicita sofio-
ra entendida en todos loe queha-
ceres do una caí>a. Razón: Ra-
fael Calvo, fl, y Lagasca, H , pa-lmejorablcg 
tío, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofre 
co para acompañar niños, es-
critorio particulai ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razón-
Fuoncarrol, 162, portería. 
PERSONA Cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo boy 
so baila on La desgracia, suplica 
para « n hijo quo tieno diez y 
aieto años, 6 jnstruldo, una pía-
sa de osoribionto ú ocupación 
análoga. Buenos reforencias. I^a-
aón: F^ncíirrftl, 139, 2.', do-
recha. 
C A B A L L E R O inin. jfcrdíttl 
referencias, con práctica doedo 
joven, do sen-icioen casas KI'.Íli-
des, so ofreed para cc^a avÁ 
Inga, consorgería ó administra-
ción. Referencias: iMtqifo do 
I / inn, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
" SACETUÍOTE Tf;, . , !,, 
cioncti latín y ¿£\;ítfc"líán6, á do 
niicilíó, .ó prCWpÉ&r niños. Rn 
z ó ñ : Olivar, 8-1, 3.°, dercelia. 
JOVEN, piublo, (< u boo-
ivw it/orepcifis, díf ía o dd cria-
do ó cargo a!iáK.;,'o. Razón: Au-
gíifeto Pigucnfta, 1G, primero. 
JOVEN' diez y a ir. años, con 
buena letra y escribiendo á 
m4Qu¡na, ofn'cese para Cíen-
bionto en liólas necio Pocas 
pmUüUianis. Lisia COITCC*, pos-
tal número G'J2.373. 
NOTA.—Atlvertimos á tas nu. 
meroslslmas personas que nos re* 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella tolo daremoa 
cuenta de las ofertas y deman» 
das de «trabajo». 
t 
Se reciben esaus-
Ins de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en la 
| imprenta de este día* 
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
JOVEN diez y nuevo atV -, 
Cm'plíítQt» < n ministerio, buena 
letra, ro ofrWo horas tarde, 
para oficina.. RiLrencias in 
mojoiaBles. l lazón: Luisa Fer-
nanda, 2.'i, 3.°, izqnierda: , 
SEÑORITA católica, poseyen-
lo á la perfección con ta bilí a tul, 
couck-i'iiiontos de mecanografía 
/ranees, con titulo do mar'; 
tra síipcribr, solicita colocación 
oú ofiema. Icccic^ncs partícula-
r.«, 6 cargo análogo. 
Lisia de Correos, niim. 202 
SEÑORITA do compañía, ha 
blando francés, so oíreco para 
acompañar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes ¡n 
Tutor, 18, 4.o, de-
recha, - v - -M. 
SEÑORA francesa, dar/v lec-
ciones. Preeio módico. Razón on 
ceta Administración. 
L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y labores, A domicilio ó 
fn casa. Fuencarral, 16, 3.°, 
derecha. 
S E O F R E C E criado, bucAi ti-
po, Sabiondo su obligación. Ra-
zón: Augusto Figucroo, 16. 
S E O F R E C E portoro con m 
móiérablee iñíormce. Razón: 
Augusto Figuoroa, 16. 
E S P E C T A C U L O S ' 
PARA HOY 
REAL.—A las 8 y l / l - L á 
Oiocondi. 
^THPA^O!. A l .s 0 y T l . -
D.'ii A l varo ó I : fói ••/•; d J 
ciño. 
i UIXCESA.--A las 8 (moda). 
Bl amigo Tcddy. 
. " O M E i ' I A . - A las 9 j l ' - l . - - . 
La ¡ o b r e niña. 
\ É k í t . - k l A !) y 1/2 (doblo); 
Puebla do las Rílíjl iv -. A 
las 11 (doble, repriso,.—No 
sólo do i-a-n vive H hoihbife 
A las C y 1/2 ( d o b l o ) . - L l ni-
do do (8 paloii.a. 
Ci íRVANTÉS.—A las 0 y 1/3; 
(scfcón vínabuth.) .-•-I/da co-
1 sos do la. vida (dos acíes).— 
A las 10 (sencilla).—Cola ti-
na.—A Jas 11 (doble).—Fo*-. 
tifnato y Lbfi cb.oru^ del oro. 
COM I C O . - A las 6 y l. '¿ (d<v 
fiféj.—Él diablo c¿ COĈ O (d 'S 
actos).- A las 10 y 1/2 (do-
ble) .—¡L(« hombres q.io son, 
hombrotí!... (dos actos). 
B E N A V R N T E . - D - 6 á 12 y 
1/2.—Sección anf inua do ci-
nematógrafo?—Todos los dfai 
eetronoa.—L¿6 jó¿vés y do-
mihgos', maliiv'' s inf .'ífiJfcs . 
con regales de juguetes. 
RECREO DE SALAMANCA.— . 
(Ideal Polistilo).—VillanucvOi 
: 28 - - Abierto do 10 ii 1 y do 9 
á 8.—Patines—Sección conti-
nua' de cinematógrafo do íi i 
8.—Cdinbio diario do progri-
toa. —^lártes y viernos, moda. 
Jueves, dedicados á los nifioei, 
con programas ospcoialos y . 
carrera do cintas.—Billete pa< 
ra patinar, una peseta.—En-
trada cotí derecho á la sco-
cíón continua do ¿cine», 60. 
céntimos.—(Ilay bar-patisae-
rio.) 
( 
